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Introduçªo
A demografia histórica uma disciplina de síntese, portanto exigente
pede por sua vez conhecimentos em crítica histórica, em estatística e in-
formÆtica, para nªo citar senªo estas. Nisto ela inscreve-se perfeitamente
na sua Øpoca em que a tecnologia coloca ao alcance de todos, panóplias de
mØtodos e somas de conhecimentos 1 .
1. A Demografia Histórica nasce na Europa Ocidental, no final dos anos 50, com a importante
contribuiçªo metodológica e conceptual da escola francesa, que se desenvolve a partir do mØtodo
de reconstituiçªo de famílias, fruto da colaboraçªo do arquivista Fleury e do demógrafo Louis Henri,
com aplicaçªo inicial ao estudo da fecundidade, diversificando-se depois, designadamente com a
escola inglesa, e em Portugal, com uma demografia regional assente no desenvolvimento da
Metodologia de Reconstituiçªo de Paróquias de Maria Norberta Amorim que adapta o MØtodo de
Reconstituiçªo de Famílias à especificidade dos registos paroquiais portugueses, cruzando depois
esses dados com os de outras fontes.
A demografia histórica cresce e consolida-se como disciplina base, diferente de uma história das
populaçıes em sentido amplo na medida em que visa essencialmente compreender a populaçªo
pelo jogo das variÆveis demogrÆficas.
Nela se irÆ alicerçar o desenvolvimento da história da família, articulando-se depois com uma
história social em renovaçªo, na dØcada de 1980, sob o impulso de trabalhos como os de Dupâquier,
vindo assim a estimular a exploraçªo de filıes documentais fora do círculo de demógrafos profissi-
onais.
As tØcnicas da demografia histórica desenvolveram-se essencialmente sobre fontes tipicamente
europeias, beneficiando da antiguidade da prÆtica das genealogias construídas para diversos fins de
regulaçªo política e social, das tØcnicas administrativas (recenseamentos, etc.) e do desenvolvi-
mento de numerosos centros de pesquisa e periódicos.
Ora, se em tal quadro, Ø relativamente pacífico delimitar para a Demografia Histórica, o contex-
to de produçªo das fontes e o corpus bibliogrÆfico - documental respectivos, jÆ o mesmo nªo sucede
com a História das Populaçıes. Domínio das ciŒncias sociais de âmbito mais vasto e difuso dada a
multiplicidade de estudos, modos e pontos de vista sob que pode e deve ser abordado o binómio
Populaçıes /Sociedades, seu nœcleo central, apresenta uma abundância e diversidade de produçªo
bibliogrÆfica e documental cuja delimitaçªo se torna bem mais complexa. Donde a extrema dificul-
dade e por isso, incontornÆvel necessidade de procurar um quadro de referŒncia base que nos
orientasse na pesquisa e selecçªo de um corpus razoavelmente representativo e delimitÆvel de
notícias bibliogrÆficas relevantes no quadro mais geral da História das Populaçıes.
Considerando que este trabalho de compilaçªo bibliogrÆfica se assume como contributo decisivo
de elaboraçªo da Bibliografia Portuguesa nestes dois domínios científicos, representando embora
uma primeira fase da sua construçªo sistemÆtica, tomÆmos como critØrio geral de orientaçªo a
definiçªo alargada e abrangente de demografia histórica, que nos Ø dada por Nekbrassoff 2  A
importância concedida aos factores económicos e sociais indicaria que a demografia histórica nªo
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se fecha num papel puramente descritivo, limitado à medida das variÆveis clÆssicas: mortalidade,
nupcialidade e fecundidade. Pelo contrÆrio nªo estÆ ela em vias de encontrar a sua especificidade?
Ela intervØm hoje cada vez mais como utensílio de compreensªo dos horizontes socio económicos
das civilizaçıes e contribui para pôr em evidŒncia as respostas conscientes ou inconscientes do ser
humano face às modificaçıes, brutais ou insensíveis, de seu meio. É pelo menos nesta via que ela
poderÆ exercer todo o seu peso e revestir uma dimensªo rica em ensinamentos.3 .
Mas tambØm a Sociologia da Populaçªo4 , nos serviu de orientaçªo para, de modo controlado,
por referŒncia aos processos demogrÆficos, mutaçıes demogrÆficas e à perspectiva demogrÆfica e
seu uso, alargar o âmbito da pesquisa de notícias bibliogrÆficas à anÆlise e história de mœltiplos
temas que vªo desde as questıes de estrutura e características da populaçªo, às questıes sociais e
populaçªo contemporânea (recursos, economia, família, mulher, urbanizaçªo, mudança social, evo-
luçªo das estruturas sociais, educaçªo, mobilidade social, etc.). Temas e aspectos que, numa pers-
pectiva historiogrÆfica, entendemos como essenciais ao estudo das populaçıes recentes e do pas-
sado, incluindo por isso no corpus das referŒncias bibliogrÆficas, notícia de obras e documentos que
nªo abordando directamente questıes de interesse para a demografia e /ou directamente relacio-
nadas com uma história na perspectiva das populaçıes, podem no entanto fornecer a estas, dados
e elementos de informaçªo pertinentes.
Fica assim sinteticamente delineado o quadro em que se inscreve, de modo singular, o panora-
ma nacional portuguŒs, objecto desta primeira compilaçªo sistemÆtica sobre demografia histórica e
história das populaçıes, cujos modos de organizaçªo e de pesquisa seguidos se passam a explicitar.
2. Esta iniciativa surge em Portugal, mais de 20 anos depois de se ter iniciado a publicaçªo da
Bibliografia Internacional da Demografia Histórica5 . O que, se poderÆ significar um atraso relativo,
nªo deixa no entanto de apresentar contrapartidas vantajosas na medida em que pode beneficiar,
quer ao nível da própria organizaçªo, quer ao nível da pesquisa, das actuais potencialidades, que
nªo desconhece, das NTI (novas tecnologias de informaçªo) no que se refere à agilizaçªo e qualida-
de de produçªo de fontes terciÆrias de que o produto apresentado Ø exemplo. Assim e mesmo sob
sua forma incompleta, para alØm de meio de ilustraçªo das oportunidades que poderÆ vir a propor-
cionar aos investigadores, Ø jÆ um instrumento de trabalho de inegÆvel interesse para a investiga-
çªo. Síntese que se quis exigente dentro da exaustividade e sistematicidade possíveis, este primei-
ro conjunto amplo e ordenado de notícias bibliogrÆficas constitui-se desde logo como indicador
importante para algumas abordagens ao quadro de produçªo científica nacional nas Æreas discipli-
nares e domínios afins em foco, deste modo pragmÆtica e metodologicamente recortados. Assume-
se, por outro lado, no esforço que representa de levantamento, organizaçªo e normalizaçªo de
informaçıes e dados, como desafio e incentivo à construçªo de uma base de dados nacional infor-
matizada, ferramenta de trabalho de fundamental interesse para uma sólida ancoragem da investi-
gaçªo científica nacional em Demografia Histórica e História das Populaçıes. Podendo ainda vir a
revelar-se como instrumento capaz de suscitar colaboraçıes e permutas importantes e meio gera-
dor de outras sinergias necessÆrias.
PorØm, as limitadas condiçıes de trabalho com que nos confrontÆmos, designadamente dispo-
nibilidade de tempo necessÆria à pesquisa directa de fontes de informaçªo para selecçªo das notí-
cias a referenciar, determinaram em grande medida os critØrios seguidos em algumas das opera-
çıes efectuadas em matØria de inventariaçªo, compilaçªo, selecçªo e organizaçªo das referŒncias e
notícias bibliogrÆficas apresentadas.
Assim, tem-se presente que hÆ canais de difusªo que nos escaparam. Como por exemplo parte
considerÆvel da literatura cinzenta (teses e trabalhos acadØmicos e científicos, comunicaçıes apre-
sentadas a congressos) a qual nªo Ø em regra objecto de ediçªo/difusªo comercial, circulando
apenas no seio de comunidades e escolas, sendo por isso de conhecimento e acesso mais restrito e
limitado. Por outro lado, tambØm as fontes e meios de pesquisa utilizados,6  nos nªo permitiram
controlar nesta fase toda a massa documental e bibliogrÆfica específica existente, eventualmente
tªo ou mais relevante que a compulsada, o que poderÆ vir a revelar-nos, de futuro, bastantes
surpresas.
Impıe-se-nos por isso explicitar algumas notas e observaçıes relativas à construçªo, organiza-
çªo e apresentaçªo deste contributo para a elaboraçªo da Bibliografia Portuguesa de Demografia
Histórica e História das Populaçıes.
a) O trabalho Ø constituído por um catÆlogo de notícias com 873 entradas principais e 1202
referŒncias bibliogrÆficas de um conjunto muito diversificado de documentos e fontes para a Demo-
grafia Histórica e a História das Populaçıes em Portugal, cobrindo um arco temporal muito dilatado.
Predominam naturalmente as notícias de estudos e textos de autores portugueses sobre questıes
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de demografia portuguesa e história nacional na óptica ampla das populaçıes. Maioritariamente em
língua portuguesa, as referŒncias seleccionadas incluem tambØm trabalhos em língua estrangeira e
textos de autores estrangeiros sobre Portugal, bem como referŒncias a estudos relativos às suas ex
 colónias, com incidŒncia no período colonial.
Nªo se incluíram referŒncias de demografia estrangeira nem de autores portugueses, nem tex-
tos de autores estrangeiros publicados em língua portuguesa. Nªo foram tambØm incluídas referŒn-
cias relativas a relatórios e trabalhos estatísticos de âmbito pontual e parcelar sobre populaçªo
escolar e sistema educativo, nem as referentes a relatórios de natureza socio- económica e/ou a
estudos comparativos e na globalidade sobre regiıes e países da Europa que nªo compulsÆmos,
nªo podendo pois decidir se aspectos da demografia em Portugal eram aí contemplados. O mesmo
critØrio foi seguido, nesta primeira fase, para a grande generalidade das inœmeras publicaçıes com
dados estatístico- demogrÆficos de natureza oficial da Uniªo Europeia.
No caso dos artigos de publicaçıes periódicas decidimos incluir todos os que nos foi possível
seleccionar nas bibliografias consultadas, sendo por isso esse sub conjunto de referŒncias pouco
expressivo uma vez que nos nªo foi possível, como seria desejÆvel, proceder ao espiolhamento
sistemÆtico e correspondente catalogaçªo analítica das principais revistas da especialidade.
Relativamente às obras e trabalhos que apresentavam anos de ediçªo diferentes, optou-se,
sempre que possível determinÆ-la, pela 1“ ediçªo ou pela ediçªo mais antiga, tendo em atençªo a
natureza historiogrÆfica desta bibliografia. No caso de trabalhos acadØmicos, teses de mestrado e/
ou de doutoramento e outras publicaçıes que apresentavam locais e anos de ediçªo diferentes,
optou-se por manter os dois para salvaguardar o mÆximo de informaçªo para o utilizador deste
nosso trabalho.
b) O catÆlogo foi produzido com base nos resultados da pesquisa e compilaçªo de referŒncias e
notícias bibliogrÆficas efectuadas de acordo com o seguinte horizonte de critØrios de selecçªo -
História das Populaçıes / Demografia Histórica /Demografia / Portugal / Açores e Madeira / ex-
colónias portuguesas - sobre uma dispersªo de bases de dados e bibliografias impressas de nature-
za diversa e construçªo nªo uniformizada. Visa à partida vir a tornar-se numa ampla bibliografia o
mais sistemÆtica e exaustiva possível, atravØs de futuras actualizaçıes anuais, com o contributo de
investigadores, bibliotecÆrios  documentalistas, e informÆticos. Naturalmente, e como jÆ se deixou
sugerido, sob a modalidade automatizada de Base Nacional de Dados BibliogrÆficos, susceptível de
mais fÆcil, rÆpida e segura actualizaçªo e viabilizadora de um conjunto diversificado de outros
estudos, designadamente, no âmbito da bibliometria, que nos permitam observar e controlar as
suas potencialidades de indicador, redundâncias e lacunas, tradiçıes e constâncias, disparidades
regionais, etc.
c) As referŒncias bibliogrÆficas foram redigidas, estruturadas e uniformizadas de acordo com a
Norma Portuguesa  NP-405, que na sua versªo actual transpıe para o plano nacional, a normali-
zaçªo estrangeira para a descriçªo catalogrÆfica.
d) No que se refere aos critØrios de ordenaçªo das referŒncias e sua organizaçªo em catÆlogo,
optou-se, como elemento ordenador do conjunto das notícias, pela autoria como entrada principal,
seguindo assim o estabelecido pelas Regras Portuguesas de Catalogaçªo.
Dada a nossa formaçªo em CiŒncias Documentais consideramos as opçıes anteriores como as
mais adequadas à uniformizaçªo necessÆria da grande diversidade de critØrios encontrados, para
alØm de se revelarem de fÆcil implementaçªo em futuros trabalhos de revisªo e actualizaçªo desta
bibliografia.
e)A notaçªo numØrica Ærabe sequencial atribuída a cada entrada principal com as subdivisıes
subsequentes separadas por barra [/] dos dígitos indicativos do ano de ediçªo permite futuras
intercalaçıes destinadas a colmatar lacunas, sem necessidade de alterar o catÆlogo jÆ estabelecido,
facilitando tambØm a organizaçªo dos índices adiante referidos. As notaçıes alfabØticas que entre
parŒntesis completam as siglas a negrito apostas no início de cada notícia/referŒncia bibliogrÆfica,
como identificadoras de cada uma destas, resultam da aplicaçªo do seguinte quadro de classifica-
çªo geral adaptado a partir da Bibliografia Internacional de Demografia Histórica
(CP) Crescimento populacional (anÆlise demogrÆfica em longa duraçªo e micro-anÆlise, es-
tado e evoluçªo das populaçıes, transiçªo demogrÆfica, etc.);
(Ep)- Distribuiçªo espacial da populaçªo (moblilidades geogrÆficas, emigraçªo, migraçıes,
estarngeiros, etc. );
(Et) - Estrutura das populaçıes e sub-populaçıes do passado (comportamentos demo-
grÆficos, velhice, grupos populacionais, judeus, índios, escravos, etc) ;
(F) - Fecundidade ( fertilidade, natalidade, etc.) ;
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(G) - Generalidades (dicionÆrios, glossÆrios, enciclopØdias, bibliografias, projecçıes, cen-
sos, anuÆrios, estado da arte da pesquisa em demografia histórica, manuais, reimpressıes ou
traduçıes de trabalhos clÆssicos  visitaçıes, devassas, genealogias, etc.);
(Int)  Interdisciplinaridades (anÆlises de biodemografia, estudos sobre mulheres, prostitui-
çªo, adultØrio, droga, masculinidade, etc.)
(Met) - Metodologias ;
(M) - Mortalidade;
(N) - Nupcialidade (celibato, família, casa);
(Vd/e) - Interrelaçıes entre variÆveis económicas e comportamentos demogrÆficos
(inclui tambØm estudos sobre desenvolvimento local, etc.);
(Vd/s) -Interrelaçıes entre variÆveis demogrÆficas e outros factores sociais (incluindo
abordagem e estudos sobre vida social, expostos e misericórdias, etc.) ;
f) Completam o conjunto das referŒncias bibliogrÆficas noticiadas, como meios auxiliares de
consulta do catÆlogo, os seguintes índices  autor, título, geogrÆfico (por localidade explicitamente
referida nos títulos), temÆtico classificado (conforme plano de classificaçªo explicitado) e cronológi-
co (apenas por data de ediçªo, uma vez que pelo período histórico abrangido, mesmo quando só
expressamente indicado nos títulos, nªo foi possível ainda organizar-se por carecer de uniformiza-
çªo metodológica) .
Cumpre  nos, por fim, agradecer a todos os colegas que directa ou indirectamente, graças aos
seus esforços isolados de pesquisa bibliogrÆfica, ajudaram a tornar mais completo, mais fÆcil e
menos moroso este primeiro esforço exaustivo e sistemÆtico de compilaçªo e organizaçªo biblio-
grÆficas, o qual se deseja venha a estimular a criaçªo e alargamento de redes activas de correspon-
dentes, que contribuam para a sua ampliaçªo e melhoramento futuros.
É igualmente nosso dever destacar os contributos das amigas e colegas, Odete do Carmo San-
tos Soares, mestre em História das Populaçıes, e Ana Margarida Mendes Dias, bibliotecÆria, a quem
agradecemos em particular a preciosa colaboraçªo nesta primeira síntese bibliogrÆfica para a De-
mografia Histórica e a História das Populaçıes, em Portugal.
Resta-nos desejar que este nosso esforço venha a ser de alguma utilidade para os investigado-
res e esperar que as suas críticas, comentÆrios e sugestıes venham colaborar para o seu próximo
desenvolvimento melhorado.
Maria Otília Pereira Lage
1 NEKRASSOFF, Serge - Avant Propos: La BIDH : un outil pour dØceler les tendances de la dØmographie
historique in COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES. Commission  Internationale de
DØmographie Historique ; SOCIETÉ de DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE ; UNION INTERNATIONALE  POUR
LETUDE SCIENTIFIQUE DE LA POPULATION. Commission de DØmographie Historique - Bibliographie de la
Demographie Historique = International Bibliography of Historical Demography 1992-1993. Paris: I.C.H.S.,
CNRS, 1995. p. 19.
2 ibidem
3 Traduçªo nossa
4 WEEKS, John R. - Sociología de la Población. 2“ ed. Madrid: Alianza Universal Textos, 1990.
5 Esta, que em 1992-1993, conta jÆ 14 nœmeros, com mais de 10.000 referŒncias, sem ser ainda exaustiva,
publica-se de modo sistemÆtico desde 1978, sendo o seu primeiro nœmero anterior a esta data.
6 Fontes de consulta utilizadas nesta fase : - de âmbito específico e acesso mais restrito - ex. boletim,
bibliografias e listagens simples do NEPS - U.M. , referŒncias bibliogrÆficas de teses apresentadas no
âmbito do mestrado de Demografia Histórica e História das Populaçıes da U.M., boletins e bibliografias da
ADHE, anos 1990, 1992-93, Bibliographie Internationale de la demographie historique, anos 1985, 1990 e
outros repertórios bibliogrÆficos  (deixando de fora nesta fase, por exemplo os Annalles de Demographie
Historique, difundidos pela Soceidae de Demografia  Histórica de Paris, a revista Population, etc.)  de
âmbito mais geral e genØrico - ex. temas demografia e demografia histórica do catÆlogo geral informatizado
da U. M. disponíveis na Internet - e ainda à escala  nacional, mas tambØm de âmbito geral, porØm sob
chancela do Depósito Legal, os mesmos temas na PORBASE (Base Nacional de Dados BibliogrÆficos) e o
CDROM da APEL (1998). Nªo foram feitas consultas exaustivas em bibliotecas, nem se fez sistematicamen-
te a pesquisa analítica do Boletim da Bibliografia Portuguesa, cuja publicaçªo teve inicio em 1935, por se
revelar impossível dada a falta de meios e de tempo, nesta primeira etapa.
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Estatística
610.1/40 -(G) - MO˙AMBIQUE. Repartiçªo TØcni-
ca de Estatística - Instruçıes para a execu-
çªo do recenseamento geral da populaçªo da
colónia em 1940. Lourenço Marques : Imp.
Nacional, 1940.
610.2/50 -(G) - MO˙AMBIQUE. Repartiçªo TØcni-
ca de Estatística - Instruçıes para a execu-
çªo do recenseamento geral da populaçªo da
colónia em 1950. Lourenço Marques : Imp.
Nac. de Moçambique, 1950.
611. MONIZ, Manuel Leal de Oliveira
611.1/97 -(Int)- MONIZ, Manuel Leal de Oliveira
- Cultura rural. Lisboa : [s.n., D.L. 1997]. Tese
mestrado em Sociologia Aprofundada e Rea-
lidade Portuguesa, Univ. Nova de Lisboa.
612. MONTEIRO, Henrique Jorge Coutinho de
Almeida
612.1/97 -(Et) - MONTEIRO, Henrique Jorge
Coutinho de Almeida - A populaçªo portu-
guesa por 1700. Porto : [s.n.], 1997. Tese
mestrado em História Contemporânea, Univ.
do Porto.
613. MONTEIRO, Joªo Antunes
613.1/1720  (G) - MONTEIRO, Joªo Antunes -
Breve compendio da prodigiosa vida, e estu-
pendos milagres do glorioso Arcebispo de
Myra S. Nicolao Taumaturgo, advogado uni-
versal de todos os pecadores... Lisboa
Occidental : na Off. de Pascoal da Sylva, 1720.
ContØm Novena em louvor do glorioso S.
Nicolao...pelo Prior de S. Nicolao. Lisboa
Occidental na Off. de Pascoal da Sylva, 1720.
614. MONTEIRO, Maria Isabel Oliveira Lopes
da Silva Almeida
614.1/97 -(Et) - MONTEIRO, Maria Isabel Olivei-
ra Lopes da Silva Almeida - A populaçªo por-
tuguesa em 1732. Porto : [s.n.], 1997. Tese
mestrado em História Contemporânea, Univ.
Porto.
615. MONTEIRO, Miguel
615.1/91  (Ep) - MONTEIRO, Miguel T. A. - Fafe
dos brasileiros (1861-1930) : perspectivas
histórica e patrimonial. Fafe  : Ed. de autor,
1991.
615.2/97  (Ep) - MONTEIRO, Miguel Teixeira Al-
ves - Migrantes, emigrantes e brasileiros de
Fafe, territórios, itinerÆrios e trajectórias.
Braga : [s.n.], 1997. Dissertaçªo de Mestra-
do em História das Populaçıes, Instituto de
CiŒncias Sociais da Universidade do Minho.
616. MONTEIRO, Nuno Gonçalo
616.1/93  ( N) - MONTEIRO, Nuno Gonçalo -
Casa, reproduçªo social e celibato: a aristo-
cracia portuguesa nos sØculos XVII e XVIII.
[Madrid] : Centro de Estudios Historicos,
1993. Sep. Hispania, 53, n” 185.
616.2/55  (N) - MONTEIRO, Nuno Gonçalo -
Casamento, celibato e reproduçªo social: a
aristocracia portuguesa nos sØculos XVII e
XVIII . Lisboa : [s.n.], 1993. Sep. AnÆlise
Social, 28.
617. MONTEIRO, Paulo Filipe
617.1/94 ( Ep) - MONTEIRO, Paulo Filipe - Emi-
graçªo : o mito do eterno retorno. Oeiras :
Celta, 1994.
618. MONTEIRO, Tânia Penido
618.1 / 85 ( Ep) - MONTEIRO, Tânia Penido - Por-
tugueses na Bahia na Segunda metade do
sØculo XIX : emigraçªo e comØrcio. Porto :
Secretaria de Estado da Emigraçªo, 1985.
619. MONTEZ, JosØ
619.1/13  ( N) - MONTEZ, JosØ - Do divórcio :
estudo sociológico-jurídico. [S.l.] : Tipogra-
fia Bayard, 1913. Dissertaçªo de concurso
para o grupo de CiŒncias Sociais e Jurídicas
da Faculdade de Direito da Univ. de Lisboa.
620. MORAES, Joªo Pinto de
620.1/721 - (G) - MORAES, Joªo Pinto de ; PIN-
TO, António de Sousa - Memórias de Anci-
ªes. [S.L.]:[s.n.], 1721. Manuscrito.
621. MORAIS, Joaquim JosØ Pais
621.1/45 -(M)- MORAIS, Joaquim JosØ Pais - TÆ-
Maria Otília Pereira Lage, Bibliografia: Demografia Histórica - História das Populaçıes.64 cadernos neps
bua de mortalidade da populaçªo portuguesa
: 1939-1942 Lisboa : Imp. Nacional, 1945.
Sep. Estudos, 8.
621.2/47 -(G)- MORAIS, Joaquim JosØ Pais  Al-
guns aspectos demogrÆficos da populaçªo
portuguesa. Lisboa : Imp. Nacional, 1947.
(*)
621.3/50 -(G)- MORAIS, Joaquim JosØ Pais - Al-
guns aspectos demogrÆficos da populaçªo
portuguesa. Lisboa : Inst. Nac. de Estatísti-
ca, 1950. (*)
621.4/[86?] - (Et)- MORAIS, Joaquim JosØ Pais ;
HEINEKEN, Augusto Pestana - Estimativa da
populaçªo em Janeiro de cada ano, de 1961
a 1986 segundo o sexo e a idade, por Distri-
tos (com emigraçªo). [Lisboa] : Gabinete de
Estudos e Planeamento da Acçªo Educativa,
[1986?].
622. MORAIS, Maria da Graça Cardoso Luís
David de
622.1/88  (M) - MORAIS, Maria da Graça Cardo-
so Luís David de - A mortalidade nas fregue-
sias do termo da cidade de Évora na segun-
da metade do sØc. XIX. Lisboa : [s.n.], 1988.
Tese de mestrado em Demografia Histórica e
Social, apresentada à Fac. de CiŒncias Soci-
ais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
623. MORAIS, Maria da Graça de
623.1/90  (Int) - MORAIS, Maria da Graça de -
Dos expostos da roda do Hospital Real de
Santo AndrØ da Vila de Montemor-o-Novo no
início do sØc. XIX : (1806-1830). [S.l. : s.n.,
1990?]. Sep. de Revista de Cultura
Almansor.
624. MORAIS, Paula M. Vasconcellos
624.1/84 -(Int) - MORAIS, Paula M. Vasconcellos
- Estudo genØtico das enzimas G6PD, AcP1 e
TO numa populaçªo portuguesa de recØm-
nascidos. Antropologia Portuguesa. Coimbra.
Vol. 2 (1984), p. 21-36.
625. MOREIRA, Domingos A, padre
625.1/69  (G) - MOREIRA, Domingos A, padre -
Paisagem toponímica da Maia. Maia : Câma-
ra Municipal, 1969.
626. MOREIRA, Maria Joªo da Silva Guarda-
do
626.1/92  (M) - MOREIRA, Maria Joªo da Silva
Guardado - As crises de mortalidade no Con-
celho de Idanha-a-Nova (SØculo XVIII). Lis-
boa : [s.n.], 1992. Tese de mestr. em Demo-
grafia Histórica, Univ. Nova, Lisboa.
626.2/94  (M) - MOREIRA, Maria Joªo G.  Vida
e morte no concelho de Idanha-a-Nova : es-
tudo demogrÆfico : sØculo XVIII. Lisboa : Li-
vros Horizonte, 1994.
627. MORGADO, Maria Filomena Monteiro
627.1/94 - (Int)  MORGADO, Maria Filomena
Monteiro - Caracterizaçªo ecológica da po-
pulaçªo do Parque Natural da Serra de S.
Mamede : o caso particular do Vale Louren-
ço. Lisboa : [s.n.], 1994. Tese em Ecologia
Humana, Univ. de Évora.
628. MORGADO, Nuno Alves
628.1/57 - (Et)  - MORGADO, Nuno Alves - Da
razªo dos sexos e da distribuiçªo etÆria nos
censos da populaçªo de Cabo Verde, Angola
(nªo civilizada) e Moçambique (nªo civiliza-
da).  Lisboa : [s.n.], 1957. Sep. Centro Es-
tudos DemogrÆficos, 10.
628.2/59 -(Et) - MORGADO, Nuno Alves - Aspec-
tos da evoluçªo demogrÆfica da populaçªo
da antiga província do Congo : (1949-1956).
Lisboa : Junta de Investigaçıes do Ultramar,
1959.
628.3/59 - (Et) - MORGADO, Nuno Alves - Da
razªo dos sexos e da distribuiçªo etÆria nos
censos da populaçªo do Estado da ˝ ndia. Lis-
boa : Centro de Estudos DemogrÆficos, 1959.
Sep. Rev. Centro Estudos DemogrÆficos, 11.
629.MOTA, Pinto da
629.1/ 904  - (Et) - MOTA, Pinto da  - Elementos
de demografia Lusitana. Lisboa : [s.n.], 1904.
630. MOTA, Salvador Magalhªes
630.1/84  (G) - MOTA, Salvador Magalhªes -
Visitaçıes da Igreja de Sªo Martinho de Car-
neiro (1762-1868). Porto : [s.n.], 1984. Sep.
Rev. História, 1.
631. MOURA, Vasco Graça
631.1/87  (Int) - MOURA, Vasco Graça - Ronda
dos meninos expostos : auto breve de Natal.
Lisboa : Quetzal, 1987.
632. NABAIS, Domingos
632.1/89 -(Int) - NABAIS, Domingos  Baraçal
do Côa : um caso de mudança de cultura.
Lisboa : Instituto PortuguŒs do Património
Cultural. Departamento de Etnologia, 1989.
633. NARCISO, Maria Armanda de Sousa
633.1/47 - (CP) - NARCISO, Maria Armanda de
Sousa - Evoluçªo da cidade de Lisboa e de-
senvolvimento da sua populaçªo de 1890 a
1940. Lisboa : [s.n., 1947]. Tese de licencia-
tura em CiŒncias GeogrÆficas, Faculdade de
65cadernos nepsMaria Otília Pereira Lage, Bibliografia: Demografia Histórica - História das Populaçıes
Letras da Universidade de Lisboa.
634. NATALIDADE, MORTALIDADE INFANTIL
E MORTALIDADE PERINATAL
634.1/91  (F)(M) - NATALIDADE, mortalidade
infantil e mortalidade perinatal : estatísticas
: 1986/1990. Lisboa : Direcçªo Geral dos
Cuidados de Saœde PrimÆrios, 1991.
635. NATIVIDADE, J. Vieira
635.1/26 - (CP) - NATIVIDADE, J. Vieira - A re-
giªo de Alcobaça : algumas notas para o es-
tudo da sua agricultura, populaçªo e vida
rural. Lisboa : [s.n., ca 1926].
636. NAZARETH, Joaquim Manuel
636.1/75 - (G) - NAZARETH, Joaquim Manuel -
AnÆlise crítica do plano de acçªo mundial
sobre a populaçªo. AnÆlise Social. Lisboa. Vol.
11, n” 44 (1975), p. 736-750.
636.2/76 - (Ep)(Et) - NAZARETH, Joaquim Ma-
nuel - O efeito da emigraçªo na estrutura de
idades da populaçªo portuguesa. AnÆlise
Social. Lisboa. Vol.12, n”46 (1976), p. 315-
362.
636.3/77 - (F) - NAZARETH, Joaquim Manuel -
AnÆlise regional do declínio da fecundidade
da populaçªo portuguesa, 1930-70. AnÆlise
Social. Lisboa. Vol. 13, n” 52 (1977), p. 901-
986.
636.4/78 - (CP) - NAZARETH, Joaquim Manuel -
A dinâmica da populaçªo portuguesa no pe-
ríodo 1930-70. AnÆlise Social. Lisboa. Vol. 14,
n”56 (1978), p. 729-800.
636.5/79 -(CP)-  NAZARETH, J. Manuel - O enve-
lhecimento da populaçªo portuguesa. Lisboa
: Presença, imp. 1979.
636.6/82 - (N)(Int)-NAZARÉ, Joaquim Manuel
Pantoja  Explosªo demogrÆfica e planea-
mento familiar : subsídios para uma política
de defesa da vida em Portugal. Lisboa : Pre-
sença, 1982. (AnÆlise Social A, Estudos e in-
vestigaçıes ; 11).
636.7/83 - (Vd/s)(CP) - NAZARÉ, Joaquim Ma-
nuel Pantoja ; SOUSA, J. Fernando de  A
demografia portuguesa em finais do antigo
regime : aspectos sociodemogrÆficos de
Coruche. Lisboa : SÆ da Costa, 1983. (Ca-
dernos da Revista de História Económica e
Social).
636.8/84 -(CP)- NAZARETH, Joaquim Manuel -
Conjuntura demogrÆfica da populaçªo por-
tuguesa no período de 1970-80 : aspectos
globais. AnÆlise Social. Lisboa. Vol. 20, n”
81-82 (1984), p. 237-262.
636.9/87 -(CP)- NAZARÉ, J. Manuel  A demo-
grafia portuguesa do antigo regime : Samora
Correia em 1790. Lisboa : Instituto de CiŒn-
cias Sociais, 1987. (Estudos e documentos
ICS Estudos da populaçªo e ecologia huma-
na ; 17)
636.10/88 - (Met) - NAZARÉ, J. Manuel  Princí-
pios e mØtodos de anÆlise da demografia
portuguesa. Lisboa : Presença, 1988.
636.11/88 - (Met) -NAZARÉ, J. Manuel  Portu-
gal : os próximos 20 anos. Lisboa : Funda-
çªo Calouste Gulbenkian, 1988.
636.12/96 - (G)(Met) - NAZARÉ, J. Manuel  In-
troduçªo à demografia : teoria e prÆtica. Lis-
boa : Presença, 1996.
637. NEIVA, Manuel Albino Penteado
637.1/56  (Int) - NEIVA, Manuel Albino Pentea-
do - A administraçªo de Barcelos no sØculo
XIX face ao problema dos enjeitados. Barce-
los : [s.n.], 1985. Sep. Barcellos - Revista,
2.
638. NETO, Atahualpa Fernandes
638.1/92  (G) - NETO, Atahualpa Fernandes -
Causas de exclusªo do direito de divórcio fun-
dado em violaçªo culposa dos deveres con-
jugais. Coimbra : [s.n.], 1992. Tese de mes-
trado, Universidade de Coimbra.
639. NETO, FØlix
639.1/ 86  (Ep) - NETO, FØlix - A migraçªo por-
tuguesa vivida e representada : contribuiçªo
para o estudo dos projectos migratórios. Por-
to : Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas, 1986.
640. NETO, Libório Simıes
640.1/09 - (G) - NETO, Libório Simıes - Relatório
do inquØrito sobre as causas do
decrescimento da populaçªo, relativo ao con-
celho de Nagar Avely. Nova Goa : Imp. Naci-
onal, 1909.
641. NETO, M. de Lourdes Akola da Cunha
Meira do Carmo da Silva
641.1/59  (CP) - NETO, M. de Lourdes Akola da
Cunha Meira do Carmo da Silva - A Freguesia
de Santa Catarina de Lisboa no 1” quartel do
sØculo XVIII (Ensaio de Demografia Histórica).
Lisboa : Centro de Estudos DemogrÆficos,
1959.
642. NETO, Margarida Sobral
642.1/82 - (Vd/e) - NETO, Margarida Sobral - A
Maria Otília Pereira Lage, Bibliografia: Demografia Histórica - História das Populaçıes.66 cadernos neps
populaçªo de Mira e a desamortizaçªo dos
baldios na segunda metade do sØc. XIX. Co-
imbra : Fac. Letras. Inst. Hist. Económ. e
Social, 1982. Sep. Rev. Port. História, 19, p.
15-58.
643. NETO, Maria Manuela
643.1/96 - (Int) - NETO, Maria Manuela - Nós e
os outros: dinâmicas intergrupais. Lisboa :
[s.n.], 1996. Tese mestr. Psicologia Social e
Organizacional, Lisboa, ISCTE.
644. NEVES, António Augusto Almeida Ama-
ro das
644.1/94  (Int) - NEVES, António Amaro das -
Vir à luz : prÆticas e crenças associadas ao
nascimento. Revista de Guimarªes. N.” 104
(1994).
644.2/95  (Int) - NEVES, António Amaro das - A
ilegitimidade no Minho antigo: o exemplo do
norte de Guimarªes. Comunicaçªo ao IV Con-
gresso da Asociación de Demografia Históri-
ca, Bilbao/San SebastiÆn, 1995.
644.3/96  (Int) - NEVES, António Augusto Al-
meida Amaro das - Filhos das ervas : a ilegi-
timidade no norte de Guimarªes (SØc. XVI-
XVIII). Braga : [s.n.], 1996. Dissertaçªo de
Mestrado em História das Populaçıes. Gui-
marªes, Universidade do Minho.
644.4/97  (G) - NEVES, António Amaro das -
História das Populaçıes : balanço e perspec-
tivas. Guimarªes : Universidade do Minho,
1997. volume 7, p. 633. Actas do 2.” Con-
gresso Histórico de Guimarªes.
644.5/98  (Int) - NEVES, António Amaro das -
Um enigma demogrÆfico : a ilegitimidade no
Minho do Antigo Regime. Barcelona : ADHE,
1998. Nœmero monogrÆfico do Boletín de la
Asociación de Demografia Histórica, XVI-
1998-I.
644.6/98  (G) - NEVES, António Amaro das - O
NEPS e a sua linha de rumo na Demografia
Histórica. Barcelona : ADHE, 1998. Apresen-
taçªo do nœmero monogrÆfico do Boletín de
la Asociación de Demografia Histórica, XVI-
1998-I.
645. NEVES, Helena
645.1/95  (Int) - NEVES, Helena    Mulheres e
espaços : alguns aspectos sobre as vivŒnci-
as das mulheres em Portugal, do sØculo XVI
ao sØculo XVIII. Lisboa : [s.n.], 1995. Tese
mestr. Sociologia Aprofundada da Realidade
Portuguesa, Univ. Nova.
646. NOIVO, Edite
646.1/97 -(N)(Ep)-  NOIVO, Edite  Family life-
worlds and social injuries : three generations
of Portuguese-Canadians. Ed. Facsimilada da
cópia microfilmada ediçªo 1992. Ann Arbor,
Michigan : UMI Dissertation Services, 1997.
Tese doutoramento de Sociologia,
Universidade de Montreal.
647. NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
647.1/[-] -(G)- MAPPA alfabethico das cidades,
villas, e outras povoacoens mais celebres de
Portugal, suas distancias, sitio, populacao,
antiguidade, homens grandes q nellas
nascerao, factos q accontecerao, seu gover-
no, clima, fundacao, senhores a q perttencem
e outras m.tas coisas recomendaveis,
extrahido dos milhores authores, assim anti-
gos, como modernos[Manuscrito]. Pelo P. P.
Fr. Bernardo Velloso de N. S.a das Necessi-
dades, [17__-18__]. [85] f., enc. ;. Acresc.,
supr. e emendas na mesma letra. Pert. Fer-
nando Castico (1889); JosØ Machado (1892).
Abrange apenas a letra A, e parte da letra B.
Inclui Tratado del hombre; cópia de extrac-
tos de uma obra sobre o Homem, as .suas
idades e o Tempo; Colleccao de pecas im-
portantes e uma p. com receitas vÆrias
648.NOVAS PROVID˚NCIAS E DOCUMENTOS
ACERCA DOS EXPOSTOS
648.1/1866  (G) - NOVAS providŒncias e docu-
mentos acerca dos expostos mandados pu-
blicar por Junta Geral do Distrito do Porto.
Coligidos JosØ Fructuoso Ayres de GouvŒa
Osório. Porto : Typ. Lusitana, 1866.
649. NUNES, AdØrito Sedas
649.1/60 - (Vd/s)-  NUNES, AdØrito Sedas;
MIRANDA, J. David - A composiçªo social
da populaçªo portuguesa : alguns aspectos
e implicaçıes. [S. l. : s. n.], 1960.
649.2/68 - (Et) - NUNES, AdØrito Sedas - A po-
pulaçªo universitÆria portuguesa : uma anÆ-
lise preliminar. AnÆlise Social. Lisboa. Vol. 6,
n” 22-24 (1968), p. 295-385.
649.3/69 (Vd/s) - NUNES, AdØrito Sedas ; MI-
RANDA, JosØ David - A composiçªo social da
populaçªo portuguesa : alguns aspectos e
implicaçıes. AnÆlise Social. Lisboa. Vol. 7, n”
27-28 (1969), p. 333-381.
649.4/70 -(Vd/s) - NUNES, A. Sedas ; MIRAN-
DA, J. David - A composiçªo social da popu-
laçªo portuguesa. Lisboa : [s.n.], 1970. Sep.
AnÆlise Social, 27/28, p. 9-57.
650. NUNES, Ana Bela Ferreira Macias
650.1/89 - (Vd/e)(Et) - NUNES, Ana Bela Fer-
reira Macias  Populaçªo activa e actividade
67cadernos nepsMaria Otília Pereira Lage, Bibliografia: Demografia Histórica - História das Populaçıes
económica em Portugal dos finais do sØculo
XIX à actualidade : uma contribuiçªo para o
estudo do crescimento económico portugu-
Œs. Lisboa : [s.n.], 1989. Tese de doutora-
mento em Economia, Instituto Superior de
Economia, Universidade TØcnica de Lisboa.
651. NUNES, Joªo Arriscado
651.1/86  (N) - NUNES, Joªo Arriscado ; GON-
˙ALVES, Albertino Ribeiro - Casa, comunida-
de e espaço institucional. Cadernos do Noro-
este. Braga. (1986), p . 100-112.
651.2/87 -(Int)(Met) - NUNES, Joªo Arriscado 
Do cultural no processo de produçªo das fon-
tes para a demografia histórica e história da
família. Porto : Faculdade de Letras, Institu-
to de Cultura Portuguesa, 1987. Sep.  Re-
vista da Faculdade de Letras. Línguas e Lite-
ratura. Porto. Anexo I.
651.3/92  (Int) - NUNES, J. Arriscado - As teias
que a família tece: alguns problemas da in-
vestigaçªo de campo em sociologia da famí-
lia. Revista Crítica de CiŒncias Sociais. N” 34
(1992), p. 39-64.
651.4/93  (Int)  NUNES, J. Arriscado  As tei-
as que a família tece. Coimbra : [s.n.], 1993.
Dissertaçªo de doutoramento apresentada à
Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra.
652. NUNES, JosØ Manuel Rosa
652.1/83 -(Ep) - NUNES, JosØ Manuel Rosa 
Amostragem ao fenómeno emigratório da
Ilha Graciosa, no período 1960-78. Ponta
Delgada : Universidade dos Açores, 1983. p.
413-426. Sep. ArquipØlago. SØrie CiŒncias
Humanas, n.” especial, 1983.
652.2/83 - (Ep) -NUNES, JosØ Manuel Rosa 
Emigraçªo portuguesa para os Estados Uni-
dos da AmØrica: alguns aspectos demogrÆfi-
cos. Ponta Delgada : Universidade dos Aço-
res, 1983. p. 157-178. Separata ArquipØla-
go. SØrie CiŒncias Humanas, 5.
653. NUNES, JosØ Nogueira
653.1/23 - (M) - NUNES, JosØ Nogueira  Morta-
lidade em Portugal. Porto : Imprensa Nacio-
nal, 1923. Tese de doutoramento.
654. OLIVEIRA, António de
654.1/68 - (G) - OLIVEIRA, António de - A popu-
laçªo de Caminha em 1513. [S.l. : s.n.], 1968
Sep. da Rev. UniversitÆria de Coimbra, 23.
654.2/73 - (G) - OLIVEIRA, António de - A popu-
laçªo de Caminha em 1513. Revista da Uni-
versidade de Coimbra. Vol. 23 (1973), p. 1-
27.
654.3/76 - (G)- OLIVEIRA, António de - A popu-
laçªo de Caminha e Valença em 1513. Braga
: [s.n.], 1976. Sep. Bracara Augusta, 30.
654.4/76 - (G) - OLIVEIRA, António de - A popu-
laçªo das comarcas de Leiria e de SantarØm
em 1537. Coimbra : Inst. de História Econó-
mica e Social, 1976. Sep. Rev. Port. Histórica
Coimbra, 15.
654.5/94  (Ep)  OLIVEIRA, António  Migra-
çıes internas e de mØdia distância em Portu-
gal de 1500 a 1900. In EIRAS ROEL, António
e REY CASTELAO, OfØlia, Eds.  Migraciones
internas y medium-distance en la Península
IbØrica, 1500-1900. Santiago de Compostela
: Xunta de Galicia - C.I.D.H., 1994.
654.6/96 - (Int) - OLIVEIRA, António de  Da
história das PÆtrias à história local. Guima-
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Algarve - 546.1
Caracterizaçªo sócio-económica do concelho de
Penalva do Castelo: um estudo empírico.  849.1
Carestia da vida nos campos : Cartas a um lavra-
dor - 843.1
Carne, moral e pecado no sØculo XVI - 107.1
Carta agrícola de Portugal - 162.1
Carta concelhia de Portugal : densidade da popula-
çªo concelhia - 163.1
Carta da densidade mØdia da populaçªo nos
districtos do continente - 164.1
Carta de Portugal com a divisªo administrativa, Ære-
as e populaçªo por concelhos e rede de estra-
das atØ 1916  706.1
Casa, A do brasileiro e a paisagem rural do sØcu-
lo XIX - 120.1
Casa, comunidade e espaço institucional  651.1
Casa, reproduçªo social e celibato: a aristocracia
portuguesa nos sØculos XVII e XVIII - 616.1
Casa, The da Roda do Porto: recepcion and restitu-
tion of foundlings in the eighteenth century :
enfance abandonnØe et sociØtØ en Europe XIVe-
XXe siØcle  776.3
Casamento civil e divórcio (1865 - 1910) : debates
e representaçıes - 362.1
Casamento e condiçªo social no Porto Oitocentista
- 669.2
Casamento e religiosidade feminina no sØculo XV
na Península IbØrica - 346.1
Casamento e sociedade na segunda metade do sØ-
culo XVIII : o exemplo da paróquia do Socorro -
675.1
Casamento e sociedade no bispado de Coimbra no
primeiro quartel do sØculo XVIII : os impedi-
mentos de matrimónio - 565.1
Casamento, celibato e reproduçªo social: a aristo-
cracia portuguesa nos sØculos XVII e XVIII -
616.2
Casas senhoriais portuguesas - 75.1
Caso, O do Cabo Mondego : estªo em jogo o desti-
no da Figueira e as possibilidades económicas
actuais e futuras da sua populaçªo - 535.1
Castelo Branco : pólo de desenvolvimento numa
Ærea perifØrica do território nacional - 266.1
Castelo de Vide: alguns nœmeros sobre uma Øpoca
de guerra (1800  1812).- 861.1
Castro Laboreiro : povoamento e organizaçªo de
um território serrano - 492.2
Catolicismo, sociedade e moralidade no final do
Antigo Regime: visitaçoes de Salamonde. 
832.6
14 anos de realizaçªo do inquØrito de fronteira a
residentes no estrangeiro: síntese de resulta-
dos relativa a todo o período abrangido (1979-
92)  707.1
Causas de exclusªo do direito de divórcio fundado
em violaçªo culposa dos deveres conjugais 
638.1
Causas de morte na regiªo centro  689.1
Celeiro de Portugal algum dia: crescimento e crises
agrÆrias na regiªo de Évora 1595  1850  797.1
Censo da populaçªo - 188.1, 189.1
Censo da populaçªo : pauta etnogrÆfica - 186.1
Censo da populaçªo [de Macau] relativo ao ano de
1950 - 525.1
Censo da populaçªo de 1950 : instruçıes - 52.5
Censo da populaçªo de 1950 : legislaçªo - 52.4
Censo da populaçªo de 1950 : pauta etnogrÆfica -
52.3
Censo da populaçªo de 1960 : instruçıes - 187.1
Censo da populaçªo de 1960 : inventÆrio de prØdi-
os, fogos e estabelecimentos - 52.8
Censo da populaçªo de 1970 : portaria n” 17045
de 31 de Julho de 1970 - 52.9
Censo da populaçªo de Portugal - 190.1
Censo da populaçªo de Portugal no 1” de Dezem-
bro de 1911 : 5” recenseamento geral da popu-
laçªo - 192.1
Censo da populaçªo de Portugal no 1” de Janeiro
1878 - 191.1
Censo da populaçªo do Estado da ˝ndia - 459.1
Censo da populaçªo do Estado da ˝ndia em Março
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de 1921 - 193.1
Censo da populaçªo do Reino de Portugal - 194.1
Censo da populaçªo em 1940 - 195.1
Censo da populaçªo em 1940 : populaçªo nªo indí-
gena - 196.1
Censo da populaçªo relativo ao ano de .... - 197.1
Censo eleitoral da Metrópole : Câmaras legislativas
- 713.1
Censo, O geral da populaçªo de 1960 - 159.2
Censos : metodologia e qualidade - 198.1
Censos 81 : boletim informativo dos XII Recensea-
mento [Geral] de Populaçªo e II Recenseamen-
to Geral da Habitaçªo - 199.1
Censos 91 : resultados preliminares - 463.1
Censos 91 : XIII recenseamento geral da popula-
çªo - 463.3
Censos, Os como dependŒncia e base para o orde-
namento territorial - 506.1
Century, A of Portuguese fertility - 82.1
Cervªes (1645-1810) : estudo demogrÆfico - 96.1
Cervªes e o Bom Despacho : elementos para a his-
tória civil e religiosa da regiªo - 63.3
Cidade, A do Funchal na 2“ metade do sØculo XVIII
: freguesias urbanas - 352.1
Cidades, As e as villas da monarquia portugueza -
99.1
Cidades, As e as villas da monarquia portugueza -
99.2
CiŒncias, As humanas : ensino superior e investi-
gaçªo científica em Portugal : algumas achegas
preliminares - 419.3
Circulaçªo, A de crianças na Europa do Sul: o caso
dos expostos do Porto no sØculo XVIII.  776.8
Classe social, família e emigraçªo : uma anÆlise
diferencial das trajectórias dos migrantes de ori-
gem rural.- 870.1
Classificaçªo (A) sócio-profissional em Portugal 
730.1
Coimbra : demographia e hygiene - 203.1
Colecçªo de documentos relativos ao descobrimento
e povoamento dos Açores - 210.1
Colecçªo de listas, que contØm os nomes das pes-
soas que ficarªo pronunciadas nas devassas e
summarios... 856.1
Colónia de Moçambique : instruçªo para a execu-
çªo do 2” recenseamento da populaçªo nªo in-
dígena da colónia no dia 2 de Maio de 1935 -
212.1
Com os pØs na terra : prÆticas fundiÆrias da popula-
çªo rural portuguesa - 451.1
Comarca, A dAmtre Tejo e Odiana no numeramento
de 1527-1532 - 403.1
Comarca, A de Felgueiras : documentos para a sua
história - 121.1
Comarca, A de Castelo Branco em 1527-1540 : as-
pectos administrativos e demogrÆficos - 295.2
Comendas, As de MØrtola e Alcaria Ruiva : as visi-
taçıes e os tombos da Ordem de Santiago, 1482-
1607 - 106.1
Como nascem e morrem os portugueses - 529.1
Comparative Studies in Society and History - 126.3
Compilaçªo actualizada de leis sobre direitos de fa-
mília : lei do divórcio - 217.1
Compilaçªo das providŒncias, que a bem da cria-
çªo e educaçªo dos expostos ou engeitados se
tem publicado e achªo espalhadas em diferen-
tes artigos de legislaçªo pÆtria - 218.1
Comportamento religioso da populaçªo portugue-
sa - 390.1
Comportamentos demogrÆficos de uma freguesia
rural do Baixo Alentejo: Selmes (sØculos XVIII-
XIX) - 417A.1
Comportamentos demogrÆficos de uma paróquia
de Braga : Sta Maria de Aveleda (1580-1993) -
822.2
Comportamentos demogrÆficos e estratØgias fami-
liares no continente portuguŒs : 1900-1970 -
22.1
Comportamentos morais e estruturas sociais numa
paróquia de antigo regime : Soure, 1680-1720
- 169.2
Composiçªo, A social da populaçªo portuguesa -
649.4
Composiçªo, A social da populaçªo portuguesa :
alguns aspectos e implicaçıes - 649.1
Compromisso da Santa Misericórdia da cidade de
Coimbra, e sua instituiçªo, com um resumo da
principal legislaçªo que lhe diz respeito, e o re-
gulamento da Real Casa dos Expostos por ex-
tenso - 219.1
Comunicaçªo da Comissªo ao Conselho e ao Parla-
mento Europeu sobre as políticas de imigraçªo
e de asilo - 221.1
Comunidade e fÆbrica na linha de fronteira - tradi-
çªo e inovaçªo : um modo portuguŒs de indus-
trializaçªo - 475.1
Comunidade, A europeia : populaçªo - 220.1
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Comunidade, A portuguesa na Repœblica da `frica
do Sul : naçªo peregrina em terra alheia - 91.1
Comunidades indianas na Ærea metropolitana de Lis-
boa : geografia de um reencontro - 541.1
Concelho de Arouca : contributo para o estudo dos
contrastes espaciais  662.1
Concelho, O da Lourinhª na 1“ metade do sØculo
XVIII : demografia e sociedade - 568.1
Concelho, O de Barcelos AquØm e AlØm CÆvado -
381.1
Concentraçıes populacionais esporÆdicas: impacte
de feiras na saœde pœblica - 122.1
Condicionantes, As demogrÆficas e a evoluçªo do
emprego atØ ao final do milØnio na regiªo de
Viseu - 223.1
Condiçıes, As e a política de populaçªo para o de-
senvolvimento de Macau: comunicaçıes do
Simpósio realizado na Universidade de Macau -
829.1
ConferŒncia internacional sobre a populaçªo e fu-
turo urbano - 225.1
ConferŒncia internacional sobre a populaçªo-1984
: recomendaçıes para a implementaçªo do Pla-
no de Acçªo Mundial da Populaçªo - 224.1
ConferŒncia, A de Bucareste e o plano de acçªo
mundial da populaçªo - 93.4
Configuraçıes do imaginÆrio emigrante na litera-
tura cabo-verdiana - 585.1
Confraria, A do Menino Deus de Maximinos (1707 -
1850) Populaçªo, Sociedade e AssistŒncia . 860.1
Confraria, A de Nossa Senhora do Carmo, a sua
influŒncia no Vale do Este e o Papel dos «Brasi-
leiros» - 476.1
Congresso de História no IV CentenÆrio do Semi-
nÆrio de Évora : actas - 245.1
Congresso do Mundo PortuguŒs : publicaçıes -
284.2
Congresso Nacional de CiŒncias da Populaçªo - Pro-
grama - 231.1
Congresso,4” de Comunidades Açorianas - 228.1
Congresso‚1” Internacional de Saœde e Protecçªo
SanitÆria das Populaçıes - 230.1
Consanguinidade aparente da populaçªo de
Vilarinho da Furna - 277.1
Consanguinidade aparente da populaçªo do conce-
lho de Espinho - 124.1
ConsequŒncias da emigraçªo para França no con-
celho de Satªo: a alteraçªo das atitudes e a re-
presentatividade do investimento  796.1
Consideraçıes sobre as doenças parasitÆrias mais
importantes para as populaçıes rurais - 141.1
Constituiçıens Sinodaes do Arcebispado de Braga
- 269.1
Constituiçıes do Arcebispado de Braga - 268.1
Constituiçıes Synodaes do Bispado de Coimbra -
270.1
Contexto social e problemÆtica do abandono de cri-
anças no âmbito da reconstituiçªo de paróquia
:.o exemplo de Ponte de Lima nos sØculos XVIII
e XIX - 382.3/96
Contrastes e mutaçıes na Paisagem AgrÆria das
Planícies e Colinas Minhotas  822.1
Contrastes, Os sócio  demogrÆficos da Península
de Setœbal e os efeitos da nova ponte sobre o
Tejo na dinâmica migratória e no perfil das po-
pulaçıes dos concelhos de Montijo e Alcochete -
517.1
Contribuiçªo para o conhecimento do estado de nu-
triçªo da populaçªo de Cabo Verde - 94.1
Contribuiçªo para o conhecimento do estado de nu-
triçªo da populaçªo de Cabo Verde II : pesos e
alturas de crianças da ilha de S. Vicente - 583.1
Contribuiçªo para o conhecimento do estado de nu-
triçªo da populaçªo de Cabo Verde II : pesos e
alturas de crianças da ilha de S. Vicente - 583.2
Contribuiçªo para o estudo da incidŒncia da rubØo-
la na populaçªo portuguesa - 181.1
Contribuiçªo para o estudo da prostituiçªo em Lis-
boa - 411.1
Contribuiçªo para o estudo da regiªo da Beira Inte-
rior - 200.1
Contribuiçªo para um estudo da evoluçªo da popu-
laçªo portuguesa - 698.1
Contribuiçıes para o estudo da fecundidade dife-
rencial em Moçambique : o caso particular da
cidade de Maputo - 83.1
Contribution à lØtude de lØvolution de líndice d
homogamie dans une population rurale du cen-
tre du Portugal - 66.3
Contributo para o estudo do suicídio consumado :
estudo exploratório sobre a populaçªo suicida
no distrito de Beja no ano de 1987  435.1
Contributos para o Atlas de Portugal : o mapa da
distribuiçªo da populaçªo portuguesa em 1981
- 299.1
Contributos para o estudo de grupos Øtnicos resi-
dentes na cidade de Lisboa - 180.1
Cooperaçªo, A agrícola em Portugal, desenvolvi-
mento e expressªo geogeogrÆfica - 183.1
Coraçıes de pedra : discursos e prÆticas da mas-
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culinidade numa aldeia do Sul de Portugal - 33.1
Corografia ou memória económica, estatística e to-
pogrÆfica do Reino do Algarve - 235.1
Corografia portuguesa e descripçam topogrÆfica -
252.1
Corographia moderna do reino de Portugal - 88.1
Countrymen return: colonial migration and rural
economy in Nothern Portugal.- 872.1
Couto, O de St” Tirso (1432-1516): espaço e eco-
nomia - 584.1
Couto,O de St” Tirso (1432-1516) : antroponímia
e socialidade - 392.1
CrØdito, moeda e fiscalidade em Ponta Delgada
(1766-1800) - 588.1
Crescimento regional da populaçªo portuguesa :
estimativas inter-censitÆrias 1941-1947 - 232.3
Crescimento urbano e migraçıes internas : con-
trastes e alteraçıes sócio-espaciais e redes de
interconhecimento - 90.2
Crescimento urbano e migraçıes internas : o Bair-
ro do Rego (Lisboa, 1900-1985) - 90.3
Criaçªo de um ficheiro de lugares com mais de cem
habitantes  699.1
Crises de mortalidade e dinâmica populacional nos
sØculos XVIII e XIX na regiªo de Castelo Branco
 688.1
Crises de mortalidade em Oeiras, Cascais e Sintra
nos sØculos XVI a XVIII  775.1
Crises de mortalidade no Alentejo interior : Cuba
(1586-1799) - 116.1
Crises de mortalidade no concelho de Torre de
Moncorvo 1700  1850.  840.1
Crises de mortalidade no concelho do Fundªo, Cova
da Beira, sØculo XVIII - 303.1
Crises, As de mortalidade em Lisboa no sØculo XVIII
- 573.1
Crises, As de mortalidade no concelho de Évora na
segunda metade do sØculo XIX - 594.1
Crises, As de mortalidade no Concelho de Idanha-
a-Nova (SØculo XVIII) - 626.1
Crises, As de mortalidade nas antigas vilas de
Alenquer, aldeia galega da Merceana e seus ter-
mos nos sØculos XVI  XVII - 364.1
Cultura : História e Filosofia - 423.1
Cultura rural - 611.1
Cultura rural e desenvolvimento : estudo socioló-
gico na Ilha do Faial - 156.1
Curvas de pesos das crianças de O a 1 ano de ida-
de, da populaçªo africana suburbarizada da cida-
de de Lourenço Marques (Moçambique) nos anos
de 1956 a 1960 e 1971 a 1974 - 562.1
D3 populaçªo -830.1
Da emigraçªo em geral e em especial da emigraçªo
portuguesa : relatório apresentado na Aula de
Administraçªo e Direito Administrativo  850.1
Da história das PÆtrias à história local - 654.6
Da mulher romana à mulher portuguesa - 801.1
Da perfilhaçªo dos filhos adulterinos - 582.1
Da populaçªo dos índios nas capitanias do Estado
do Grªo ParÆ e S. JosØ do Rio Negro em Janeiro
de 1792 - 358.1
Da prostituiçªo em Portugal - 374.1
Da prostituiçªo na cidade de Lisboa ou considera-
çıes históricas - 275.1
Da razªo dos sexos e da distribuiçªo etÆria nos cen-
sos da populaçªo de Cabo Verde, Angola (nªo
civilizada) e Moçambique (nªo civilizada) - 628.1
Da razªo dos sexos e da distribuiçªo etÆria nos cen-
sos da populaçªo do Estado da ˝ndia - 628.3
Da sucessªo dos parentes ilegítimos - 345.1
Das allianças consanguineas : sua influŒncia sobre
o physico, moral e intelectual do homem - 143.1
Das populaçıes prØ-celtas do norte de Portuguesa
- 243.1
Decreto e instrucçıes para a execuçªo do recense-
amento geral da populaçªo no dia 1” de De-
zembro de 1911- 697.1
Decreto e instruccıes para se levar a efeito o re-
censeamento geral da populaçªo de Portugal e
Ilhas Adjacentes em 31 de Dezembro de 1863:
relatório a Sua Magestade - 519.1
Defesa da dissertaçªo inaugural sobre a legitima-
çªo dos filhos espœrios por subsequente matri-
mónio - 413.1
Defesa da economia agrÆria - 493.1
Definiçªo,A social dos emigrantes no Noroeste de
Portugal : imagens e clivagens - 428.1
Demografia e agricultura no Portugal do sØculo 18
- 807.1
Demografia e emprego em Portugal - 93.5
Demografia e modernidade : família e transiçªo de-
mogrÆfica em Portugal - 86.4
Demografia e sociedade valadarense nos finais do
sØc. XIX : contributo para o seu conhecimento -
439.1
Demografia histórica : um programa de docŒncia -
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46.32
Demografia histórica en Espaæa - 82.2
Demografia, A de Coruche em finais do sØculo XVIII:
ensaio metodológico -788.1
Demografia, A portuguesa - 350.2
Demografia, A portuguesa do antigo regime :
Samora Correia em 1790 - 636.9
Demografia, A portuguesa em finais do antigo regi-
me : aspectos sociodemogrÆficos de Coruche -
636.7
Demographia e hygiene da cidade do Porto : clima-
populaçªo-mortalidade - 471.1
DØmographie europØenne : analyse par pays - 161.7
Denœncias em nome da fØ : perseguiçªo aos ju-
deus no distrito da Guarda de 1607 a 1625 -
292.1
Desenvolvimento local em meio rural : um estudo
no Alentejo - 600.1
Desenvolvimento, O industrial e o ordenamento do
território nos concelhos de Almada e Seixal 
824.1
Desertificaçªo e dinâmica populacional no Conce-
lho de MØrtola : uma perspectiva ecológica -
543.1
Desigualdades socioeconómicas e seu impacto na
saœde - 414.2
Desigualdades sócio-económicas na mortalidade em
Portugal no período 1980-82  1990-92 - 414.1
Despertador/ christiano/ de sermones doctrinales,
sobre/ particulares assumptos, dispuesto para
que buelva en/ su acuerdo el pecador - 100.1
Deus, nªo tenho nada contra...: socialidades e
eclesialidade no destino do Alto- Minho - 495.1
Devassa, A do Dr. Joªo Velho de Azevedo - 494.1
Dia, O em que deixaram de Comer de boca fecha-
da: memórias de um conflito social - 378.1
DiÆrio do Minho - 555.2, 555.3
DiccionÆrio chorographico de Portugal continental
e insular - 249.1
Diccionario geografico do districto administrativo
de Lisboa [Manuscrito]  666.1
DicionÆrio chorogrÆfico de Portugal - 43.1
DicionÆrio chorogrÆphico de Portugal e ilhas adja-
centes - 112.1
DicionÆrio corogrÆfico de Portugal (parte continen-
tal e insular) : a populaçªo por distritos, conce-
lhos e freguesias, a superfície por distritos e
concelhos - 577.1
DicionÆrio corogrÆfico de Portugal continental e in-
sular - 249.2
DicionÆrio de História de Portugal - 361.1
DicionÆrio geogrÆfico - 151.1
DicionÆrio geogrÆfico de Portugal continental e in-
sular - 249.3
DicionÆrio geogrÆfico ou notícia histórica de todas
as cidades, villas, lugares e aldeas - 151.2
Dinâmica do investimento industrial em Tomar -
514.1
Dinâmica profissional e mobilidade espacial da po-
pulaçªo na periferia de Coimbra, de 1890 a 1955
: estudo exemplificado em trŒs freguesias -
572.1
Dinâmicas e perspectivas demogrÆficas  705.1
Diocese, A de Coimbra no sØculo XVIII : popula-
çªo, oragos, padrados e títulos dos pÆrocos -
168.1
Direitos dos filhos illegitimos nas principaes naçoes
da Europa e principalmente em Portugal. - 157.1
Direitos successorios dos illegitimos perfilhados :
consulta e pareceres - 375.1
Discurso dirigido Æ Junta Geral do Distrito de Coim-
bra pedindo colaboraçªo no sentido de se me-
lhorar as condiçıes de vida e bem estar da po-
pulaçªo - 497.1
Discurso sobre o voto de castidade que professao
os freires conventuais da Ordem Militar de S.
Tiago da Espada... - 140.1
Distribuiçªo da populaçªo branca de Angola : 1950
- 44.2
Distrito de SantarØm : breves dados caracteriza-
dores da realidade sócio-económica - 305.1
Divorciada, A  859.2
Divórcio e separaçao em Portugal : anÆlise social e
demogrÆfica no sØculo XX - 291.1
Do antigo regime ao liberalismo : 1750-1850 - 259.1
Do campo à cidade : o impacto do processo de mi-
graçªo na organizaçªo interna da família - 22.2
Do cultural no processo de produçªo das fontes para
a demografia histórica e história da família 
651.2
Do divórcio : estudo sociológico-jurídico - 619.1
Do Œxodo rural à atracçªo urbana e às transforma-
çıes sócio-políticas daí decorrentes - 17.4
Do Portugal de Antigo Regime ao Portugal
Oitocentista  808.1
Do tradicional Œxodo demogrÆfico ao contemporâ-
neo retorno de populaçıes na regiªo do Cen-
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tro ou Beira(s) de Portugal - 17.5
Documentos para a história da imigraçªo portugue-
sa no Brasil : 1850-1938  819.2
Doenças hepÆticas alcoólicas : sua importância e
significado na populaçªo portuguesa. - 239.1
Dominaçªo demogrÆfica no contexto do sØculo XX
portuguŒs : Lisboa, a capital - 90.1
Dos casamentos sob o poncto de vista hygienico -
205.1
Dos expostos da roda do Hospital Real de Santo
AndrØ da Vila de Montemor-o-Novo no início do
sØc. XIX : (1806-1830) - 623.1
Dos privilegios & praerogativas q ho genero femi-
nino te por direito comu & ordenaçoes do reyno
mais que ho genero masculino - 431.1
Doutrinas da populaçªo em Portugal nos sØculos
XVII e XVIII - 48.1
Duraçªo mØdia de vida na populaçªo da Øpoca ro-
mana no ocidente da Península - 515.1
Eco Emigrante - 312.1
Ecologia social da Musgueira - 313.1
Ecologia social da Musgueira 3: anÆlise sociológica
e da evoluçªo sociodemogrÆfica e habitacional
na Musgueira Sul [1981  19876] - 531.2
Economia, A de Luanda e hinterland no sØculo XVIII:
um estudo de sociologia histórica. - 857.1
Elementos de Demografia - 315.1
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ant behaviour and the insertion in the receiving
country - 84.10
Immigrants insertion in the informal market,deviant
behaviour and the the insertion in the receveing
country - 84.14
Immigration in Southern Europe - 460.1
Immigration in Southern Europe - 84.16
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pela diÆspora, no desenvolvimento de Cabo Ver-
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Impedimentos do casamento no direito portuguŒz
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Importância, A da micro-informÆtica para uma me-
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Inbreeding and age at first marriage in rural com-
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Indicadores demogrÆficos : 1990-94 - 462.1
Indicadores demogrÆficos e de mortalidade em
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Indicadores económicos portugueses - 158.2
˝ndices de reprodutividade da populaçªo portuguesa
- 176.2
Indigenous,The populations of the Portuguese Afri-
can territories - 447.1
Indulgencias plenarias jubileos plenissimos,
absolviçoens geraes de culpa, e pena,
remissoens de Pecados... - 62.1
Industrializaçªo em meio rural : o caso de `gueda
- 280.1
Inequity in infant mortality in Portugal, 1971-1991
 674.1
InfluŒncia, A do estatuto menarcal na participaçªo
desportiva : caracterizaçªo da populaçªo infanto-
juvenil feminina da sub-regiªo do Vale do Tejo a
partir de traços biológicos, psicológicos, sociais
e culturais - 285.1
InformÆtica e estatística no estudo da distribuiçªo
da nupcialidade pelos dias da semana - 250.1
Informatizaçªo normalizada de arquivos : recons-
tituiçªo de paróquias e história das populaçıes
: um projecto interdisciplinar - 46.33
InquØrito portuguŒs à fecundidade : relatório prin-
cipal  709.1
InquØrito sobre a idade menarcal e correlatos bio-
sociais na populaçªo escolarizada da Ilha do Faial
- 429.1
InquØritos junto das famílias - 408.1
Instrucçıes para o recenseamento da populaçªo do
Estado da ˝ndia no anno de 1900 - 458.1
Instruçıes para a execuçªo do recenseamento da
populaçªo civilizada da província em 1955 : apro-
vadas pela portaria n.” 10900 de 9 de Abril de
1955 - 609.2
Instruçıes para a execuçªo do recenseamento da
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e dos Olivaes  691.1
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Interacçªo regional e divisªo territorial do trabalho
- 350.1
International labor movements : portuguese emi-
gration to the United States 1820-1930 - 84.11
Introduçªo à demografia - 93.3
Introduçªo à demografia : teoria e prÆtica - 636.12
Introduçªo e expansªo do capitalismo nos campos
de Idanha-a-Nova a partir da memória dos vi-
vos - 165.1
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sumÆrio, I Livros - 119.1
Irmªos,Os : convivŒncia, rivalidade e solidarieda-
de na família - 405.1
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Liberalismo e transformaçªo social : a regiªo de
Viana do Antigo Regime a finais da Regenera-
çªo - 340.1
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Livro da visitaçªo que se [a Inquisiçªo, 1565] -
502.1
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Livro de oiro da nobreza -11.1
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Macau : ensaios de antropologia portuguesa dos tró-
picos - 489.1
Madeira (A) na viragem do sØculo (1860-1930) :
características da sua evoluçªo demogrÆfica 
688.2
Madeira, A no tempo de Pombal : o quadro natural,
as comunicaçıes e as deprecaçıes - 308.1
Mªes, esposas, concubinas e prostitutas - 24.2
Mais um berrante caso de investigaçªo de paterni-
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ilegítimos - 509.1
Manual de confessores & penitentes que clara &
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ocorrer dos peccados, absoluiçoes, restituyçoes,
censuras & irregularidades - 81.3
Manual de confessores y penitentes - 81.1
Manual de diuersas oraciones y spirituales exercicios
sacado por la mayor parte del libro llamado Guia
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Mapas da populaçªo, produçoens, fundos de con-
frarias, rendimentos de ordens religiozas e
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los de correiçªo da comarca de Viana - 454.1
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Mappa de Portugal - 178.1
Mappa geral da populaçªo dos índios aldeados em
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Massacre, O do Cunene - 233.1
Materiais para a história da questªo agrÆria em
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Meditacion del peccador convertido a Dios en que
està el ramillete del alma y jardin del cielo -
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Medos em crianças e adolescentes : um estudo so-
bre a populaçªo portuguesa - 376.1
Memória Sobre a Populaçªo e a Agricultura de Por-
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Mestre, O de SantIago D. Jorge e as visitaçıes ao
lugar de Grandolla  813.1
MØtodo de exploraçªo dos livros de registos paro-
quiais : Cardanha e a sua populaçªo de 1573 a
1800 - 46.2
MØtodo de exploraçªo dos livros de registos paro-
quiais : Cardanha e a sua populaçªo de 1573 a
1800 - 46.3 .
Metodologia das estimativas da populaçªo - 603.1
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tribuiçªo para o estudo dos projectos migratóri-
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Migraçıes e fluxos comerciais marginais na raia da
Beira Interior 781.2
Migraçıes forçadas e dinâmica demogrÆfica : o caso
particular d Angola - 31.1
Migraçıes internas : 1890-1940 - 416.1
Migraçıes internas : algumas observaçıes a partir
dos fluxos inter-regionais no período 1973-1981
- 87.1
Migraçıes internas e de mØdia distância em Portu-
gal de 1500 a 1900 - 654.5
Migraçıes laborais e valorizaçªo do espaço indus-
trial : o caso de `gueda - 136.2
Migrantes, emigrantes e brasileiros de Fafe, terri-
tórios, itinerÆrios e trajectórias - 615.2
Migration and urbanization in Portugal at the turn
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Mina de S. Domingos : gØnese, formaçªo social e
identidade mineira - 35.1
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Minho, O e os seus municípios : estudos económi-
co-administrativos sobre o município portuguŒs
nos horizontes da reforma liberal - 146.7
Mínia - 11.2
Mito e realidade na emigraçªo açoreana: o caso de
uma aldeia da ilha do Pico - 657.1
Mobilidade da populaçªo activa: algumas notas
acerca da integraçªo do concelho de Arouca no
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Mobilidade geogrÆfica da populaçªo de Portugal
(Continente e Ilhas Adjacentes) : migraçıes in-
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Mobilidade geogrÆfica da populaçªo em idade de
reforma: o caso da cidade de Lisboa- 726.1
Mobilidade geogrÆfica e socioprofissional da popu-
laçªo da Ærea metropolitana de Lisboa - 379.2
Mobilidade geogrÆfica na cidade do Porto (1800 
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Mobilidade interna da populaçªo portuguesa: os li-
vros de registo de passaportes do Concelho de
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Mobilidade urbana: problemÆtica e observaçªo-
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Modelos regionales da la transición demogrÆfica en
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Modern Portugal - 84.12
Modos de vida e situaçªo de saœde de uma peque-
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Montes, Os do nordeste algarvio - 108.1
Monumentos e instituiçıes religiosas : subsídios
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Moralidade e costumes na sociedade de AlØm-Dou-
ro: 1433-1521 (a partir das legitimaçıes) 
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Mortalidade e estrutura por idade no Antigo Regi-
me portuguŒs : uma anÆlise aproximativa. -
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Mortalidade em Portugal  653.1
Mortalidade por acidente domØstico na criança de
0-9 anos - 129.1
Mortalidade por sintomas, sinais e afecçıes mal de-
finidas no concelho de Cascais, no ano de 1992
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Mortalidade, A nas freguesias do termo da cidade
de Évora na segunda metade do sØc. XIX - 622.1
Mortalidade, movimientos migratórios y edad de
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dade (1850-1900) - 513.1
Mulher, A na sociedade portuguesa : visªo históri-
ca e perspectivas actuais : actas do colóquio -
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Mulher, A no Antigo Regime - 152.1
Mulheres da praia: o trabalho e a vida numa comu-
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Mulheres e espaços : alguns aspectos sobre as vi-
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XVI ao sØculo XVIII - 645.1
Mulheres, sexualidade e casamento no arquipØlago
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Multiculturismo, O canadiano e o futuro dos açoria-
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Município, O de Braga de 1750 a 1834 : o governo
e a administraçªo económica e financeira. - 146.5
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beralismo : 1790/1834 : administraçªo, socie-
dade e economia - 117.1
Natalidade e política social em Portugal - 93.1
Natalidade, mortalidade infantil e mortalidade
perinatal : estatísticas : 1986/1990 - 634.1
Natureza, A jurídica do dote - 605.1
Natureza, A nos usos e costumes da populaçªo da
Serra de S. Mamede - 396.1
Necessidade, A do estudo antropológico das popu-
laçıes coloniais - 237.1
NEPS, O e a sua linha de rumo na Demografia His-
tórica - 644.6
Nisa ao tempo dos romanos : a populaçªo e as suas
crenças - 317.1
No Minho - 251.1
No silŒncio das palavras : mulheres nos livros de
linhagens - 356.1
Nós e os outros: dinâmicas intergrupais - 643.1
Nossa Senhora nas visitaçıes da Arquidiocese de
Braga no sØculo XVI.  832.5
Nota sobre a roda dos enjeitados da Baia no sØculo
- 491.1
Notas à margem de um livro de termos de termos
de grÆvidas - 40.4
Notícias recentes sobre a populaçªo de Timor -
284.3
Nova Renascença - 25.1
Novas providŒncias e documentos acerca dos ex-
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Distrito do Porto - 648.1
Numeramento,O de 1572-1532 : tratamento
cartogrÆfico - 403.2
Nupcialidade e fecundidade diferenciais : evoluçªo
de comportamentos nos trŒs œltimos sØculos : o
caso do sul do Pico, (Açores) e de uma zona
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Nupcialidade e fecundidade numa vila do Alto Alen-
tejo: Evoramonte 1700-1862 - 558A.1
O povoamento a sul do Tejo nos sØculos XVI e XVII
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do sØculo XIX - 2.1/97
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OperÆrios de Lisboa na vida e no teatro : 1845-
1870 - 27.1
Opœsculos : questıes pœblicas : sociedade-econo-
mia-direito - 449.1
Ordens e instruçıes para a execuçªo do recensea-
mento da populaçªo nªo indígena - 216.1
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Outra, A face da cidade : pobreza em bairros de-
gradados de Lisboa - 149.1
Padrıes, Os recentes da fecundidade em Portugal.-
660.1
Padrıes espaciais do comportamento da popula-
çªo de Lisboa na aquisiçªo de bens e serviços -
410.2
Padrıes, Os recentes da fecundidade em Portugal -
23.5
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Para uma política de populaçªo - 92.2
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gal no sØc.XIX  795.2
Parentesco e casamento : uma perspectiva antro-
pológica - 388.1
Participation, The of the Portuguese immigrant fe-
male in higher education - 160.1
Península, A IbØrica - um espaço em mutaçªo :
actas - 306.1
Perda, A de potencial-vida causada pelos óbitos na
populaçªo portuguesa : 1940-1948 - 176.1
PermanŒncia e mudança em duas comunidades do
litoral : Figueira da Foz e Buarcos entre 1861 e
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Perspectivas da emigraçªo portuguesa para a CEE
: 1980-1990  679.1
Perspectivas de evoluçªo da populaçªo portugue-
sa, 1975-1980-1985-1990 - 232.2
Physiologia do vício : o sensualismo e a prostitui-
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Pico, O dos Regalados e a sua populaçªo 1554-1979
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Planeamento - 161.6
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Plano para o estudo da evoluçªo do estado sanitÆ-
rio das populaçıes na Ærea da foz dos rios Tejo
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Poder Local - 418.1
Poertuguese-Hawaiian memories - 398.1
Poles urbains et inegalites regionales : les cas du
Portugal du Nord et de lAtlantique - 474.1
Política de emigraçªo e comunidades portuguesas.
- 16.1
Política, A de emigraçªo portuguesa - 677A.1
Política e legislaçªo imigratórias brasileiras e a imi-
graçªo portuguesa.  871.1
Políticas, As da populaçªo - 93.2
Populaçªo (A) das comarcas de Leiria e de Santa-
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Populaçªo (A) de Caminha e Valença em 1513.-
654.3
Populaçªo (A) de Caminha em 1513 - 654.1, 654.2
Populaçªo (A) de Cedofeita em meados do sØculo
XIX  669.1
Populaçªo (A) de Portugal em 1798 : o censo de
Pina Manique - 694.1
Populaçªo (A) e a saœde  717.1
Populaçªo activa e actividade económica em Por-
tugal dos finais do sØculo XIX à actualidade :
uma contribuiçªo para o estudo do crescimento
económico portuguŒs.- 650.1
Populaçªo activa e populaçªo na vida religiosa em
TrÆs-os-Montes nos finais do sØculo XVIII - 692.1
Populaçªo da cidade da Baía em 1775 - 255.1
Populaçªo de Angola - 52.6
Populaçªo de Macau  693.1
Populaçªo e alimentaçªo - 351.2
Populaçªo e alimentos : o presente e o futuro pró-
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Populaçªo e desenvolvimento económico no Brasil
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Populaçªo e Desenvolvimento em Macau: comuni-
caçıes.- 828.1
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mento local - 302.1
Populaçªo, A o de Portugal - 17.2
Populaçªo, A portuguesa em 1732 - 614.1
Populaçªo, A portuguesa por 1700 - 612.1
Populaçªo, demografia, planeamento familiar - 68.1
Populaçªo, Família, Sociedade. Portugal, SØcs. XIX
 XX.  774.7
Populaçªo,A portuguesa no final do Antigo Regime
(1750-1815) - 366.1
Populaçªo,A de Matosinhos e Leça em 1680 -
338.1,338.2
Populaçıes indígenas de Angola - 301.1
Population census : estimates on the residente
population, by sex and five year age groups 
696.1
Population census : characteristics of the popula-
tion and housing in Macau  696.3
Population census : global results.- 696.2
Portaria n ”7823 : disposiçıes sobre o recensea-
mento geral da populaçªo - 457.1
Porto : cidade e comØrcio - 344.1
Porto, O e a populaçªo de Lisboa - 238.1
Portugais, Les à Paris et dans la rØgion parisienne
1945  1974 - 838.1
Portugal Continental : densidade da populaçªo -
697.4
Portugal : os próximos vinte anos - 697.3
Portugal : a terra e o homem - 271.1
Portugal : densidade da populaçªo por freguesias -
697.2
Portugal : os próximos 20 anos - 636.11
Portugal : perfil geogrÆfico e social - 70.6
Portugal : populaçªo e povoamento - 410.5
Portugal and emigration, 1855-1914 - 484.2
Portugal antigo e moderno : dicionÆrio de todas as
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cidades, vilas e freguesias de Portugal - 480.1
Portugal e a sua populaçªo - 232.7
Portugal económico - 51.1
Portugal em mapas e nœmeros - 410.4
Portugal na alvorada do SØculo XX - 134.2
Portugal, os próximos 20 anos. Valores e represen-
taçıes sociais - 29.3
Portugal: La Vie Sociale Actuelle - 293.1
Portuguese Africa : a handbook - 783.1
Portuguese Emigration : current characteristics and
trends - 84.6
Portuguese emigration to the United States, 1820-
1930 - 84.3
Portuguese in two worlds : a historical study of mi-
gration from Algarve to Argentina 126.5
Portuguese migration in global perspective  722.1
Portuguese, The Guyana : a study in culture and
conflict - 599.1
Portugueses na Bahia na Segunda metade do sØ-
culo XIX : emigraçªo e comØrcio - 618.1
Portugueses no Brasil - 13.1
Portugueses no Havai: sØculos XIX e XX.  815.1
Portugueses no Zaire - 443.1
Posiçªo (A) socioeconómica dos migrantes portu-
gueses e seus descendentes nos Estados de
Massachusetts e Rhode Island (USA)  676.1
Povo, O portuguŒs : aspectos sociais e económicos
- 158.1
Póvoa de Varzim, A : obras pœblicas e crescimento
urbano (1791-1836) - 47.1
Povoamento e estrutura agrícola na Estremadura
Central : sØculo XII a 1325 - 98.1
Povoamento e toponímia : contributo para o estu-
do das suas relaçıes em Portugal - 534.1
Povoamento, O do concelho de Murça - 254.2
Povoamento, O proto-histórico e a romanizaçªo da
bacia do curso mØdio do CÆvado - 569.1
Presença do Brasil - 104.1
Presence Portuguaise en Ile de France : ethno-
psichologie de ladaptation - 318.1
Primeira, A visitaçªo de D. Frei Bartolomeu dos
MÆrtires e as origens de Esposende.  832.1
Principais causas de morte no Alentejo : sua inci-
dŒncia na estrutura da mortalidade - 320.1
Princípios e mØtodos de anÆlise da demografia por-
tuguesa - 636.10
Problema, O da origem da família e do casamento 
793.1
Problema, O da origem da família e do património
em face da Biblia e da sociologia  789.1
ProblemÆtica, A do envelhecimento na perspectiva
da ecologia humana: o caso particular de Marvªo
- 472.1
Processo de querela contra Dona Augusta PlÆcido e
Camilo Castelo Branco por crime de adultØrio -
248.1
Produtividade, A da populaçªo activa do continen-
te portuguŒs de 1950 a 1960 - 145.1
Proibiçªo, A do incesto : determinaçªo social ou
motivaçªo biológica? - 66.2
Projecçıes da populaçªo residente no continente e
ilhas adjacentes (1971-76-81) - 556.1
Projecçıes da populaçªo residente no Continente e
Ilhas Adjacentes : 1971-76-81 - 558.1
Projecto Coraçªo Feliz : inquØrito à populaçªo -
604.1
Propriedade, A e cultura do Minho  782.1
Propriedade, família e trabalho no Hiterland de
Lisboa (Oeiras, 1738  1811)- 809.1
Prostituiçªo, A : estudo anthropologico da prosti-
tuta portugueza - 487.1
Prostituiçªo, A : subsídios para o seu combate e
para a sua história - 478.1
Prostituiçªo, A e a caridade catholica - 400.1
Psicologia - 373.1
Publicaçªo da Bula da Cruzada - 65.1
Quadro, O humano - 807.2
Quatro dØcadas de Beja : uma busca das bruscas
transformaçıes - 67.1
Quotidiano, O suburbano como factor de exclusªo
social - 185.1
Quotidianos femininos : 1900-1933 - 445.1
RÆpido escorço da prostituiçªo nas idades mØdia e
moderna em Portugal - 14.1
Real Administraçªo dos expostos: por ordem do Pro-
vedor da Real Administraçªo dos expostos des-
ta heróica cidade - 30.1
Rebordªos e a sua populaçªo nos sØculos XVII e
XVIII : estudo demogrÆfico - 46.1
Recenseamento da populaçªo de Lourenço Marques
e dos seus subœrbios : portaria e instruçıes -
609.1
Recenseamento da populaçªo e habitaçªo - 175.2
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Recenseamento da populaçªo nªo indígena do terri-
tório : no dia 2 de Maio de 1935 - 216.2
Recenseamento dos sœbditos britânicos, residentes
na ˝ndia Portugueza, com referŒncia a 26 de
Fevereiro de 1891- 731.1
Recenseamentos (0s) de 1981 e o planeamento ur-
banístico - 656.1
Reconstituiçªo de famílias e outros mØtodos mi-
croanalíticos para a história das populaçıes -
46.24; 46.31; 79.2; 502A.1, 774.6
Reconstituiçªo de famílias e reconstituiçªo de Pa-
róquias : uma comparaçªo metodológica- 800.1
Reconstituiçªo de paróquias e categorias sócio-
profissionais no Antigo Regime  834.1
Reconstruçªo das identidades no processo de emi-
graçªo: a populaçªo cabo-verdiana residente em
Portugal - 574.1
Reconstruçªo de famílias e outros microanalíticos
para a história das populaçıes estado actual e
perspectivas para o futuro - 533.3
Redes informais e institucionais de normalizaçªo
do comportamento sexual e procriativo da mu-
lher : a mªe solteira no concelho de Guima-
rªes - 528.1
Reflexıes ou breve discurso sobre as rodas dos ex-
postos  854.1
Refluxos Culturais da Emigraçªo Portuguesa para o
Brasil.  848.2
Regiªo do Norte : fichas concelhia - 702.3
Regiªo recenseada do districto de Loanda  732.1
Regiªo, A de Alcobaça : algumas notas para o es-
tudo da sua agricultura, populaçªo e vida rural -
635.1
Regimento do Sancto Officio da Inquisicam  733.1
Regimento dos oficiaaes das cidades villas e luga-
res destes Regnos  137.1
Regiıes, demografia, educaçªo  734.1
Regionalismo, O ao serviço das populaçıes serra-
nas da comarca de Arganil - 144.1
Registo, O paroquial do sØculo XVI e seu tratamen-
to arquivístico - 255.2
Regulamento districtal para o serviço da Adminis-
traçªo dos Expostos  735.1
Regulamento districtal sobre a Administraçªo dos
Expostos- 736.1
Regulamento da Real Casa dos Expostos.  786.3
Regulamento dos expostos do districto de Leiria-
737.1
Regulamento dos trabalhos de censo da populaçªo
de 1960 - 52.7
Regulamento geral da roda-hospício e providenci-
as relativas ao serviço dos abandonados, expos-
tos e subsidiados do districto da Guarda  738.1
Regulamento para a administraçªo dos expostos
do districto administrativo de Leiria  739.1
Regulamento para a administraçªo geral dos ex-
postos do districto da Guarda - 438.1
Regulamento sobre a administraçªo e fiscalizaçªo
dos expostos e creanças subsidiadas do districto
do Funchal - 402.1
Relatório do inquØrito sobre as causas do
decrescimento da populaçªo, relativo ao conce-
lho de Nagar Avely - 640.1
Relatório sobre a disciplina de demografia histórica
- 46.26
Religiªo como teoria da reproduçªo social : ensai-
os de antropologia social sobre religiªo, peca-
do, celibato e casamento - 466.2
Rendimentos e desigualdade económica: subsídios
para o estudo económico da populaçªo de Lis-
boa - 560.1
Reportorio geral & muy copioso do Manual de con-
fessores e dos cinco come[n]tarios pera sua
decraraçam compostos, em ho qual c significa
capitulo, n numero, coment. comentario, p. pa-
gina & m significa mortal ou mortalmente - 81.2
Representaçıes da sociedade portuguesa em rela-
çªo aos imigrantes africanos - 380.1
ResidŒncia secundÆria e espaço rural : duas aldei-
as na serra da Lousª Casal Novo e Talasnal. -
272.2
Resistir y adaptarse : constreæimientos y estrate-
gias campesinas en el noroeste de Portugal. 
818.1
Resources and family power : Portuguese adoles-
cents in a New England city - 664.1
Revisªo do recenseamento da populaçªo de Portu-
gal em 1838 publicado no DiÆrio do Governo de
21 de Abril de 1840 - 257.1
Revista Crítica de CiŒncias Sociais - 110.1
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa - 206.1
Revista da Faculdade de Letras - 36.4, 36.10, 551.1
Revista da Faculdade de Letras. História - 290.2,
776.1
Revista de Direito da Universidade de Lisboa - 135.1
Revista de Estudos Transmontanos - 36.1
Revista de Guimarªes - 46.22, 146.6, 644.1
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Revista de História - 36.3, 279.1, 279.2, 837A.1
Revista de História Económica e Social - 84.1, 84.2,
174.1, 258.1, 310.3, 310.8, 419.2
Revista do Centro de estudos DemogrÆficos - 161.9,
232.5
Revista Gaia - 40.2
Revista História - 38.1
Revista Populaçªo e Sociedade - 349.1
Revista Portuguesa de Educaçªo - 533.1, 533.2
Revista Portuguesa de Nutriçªo - 177.1, 177.2,
276.1, 596.1
Revoltas e Revoluçıes : Revista de História das
Ideias - 174.2
Ria Formosa : populaçªo e território - 591.1
Ribeirenses, Os e a morte durante a Segunda me-
tade do sØculo XVI (1556)  839.1
Ricos e pobres no Alentejo - 289.1
Rio Grande de Sªo Pedro : povoamento e conquis-
ta - 384.1
Risco de morrer em Portugal : óbitos por causas,
sexo, idade e distrito  712.2
Riscos de morrer em Portugal : óbitos por causas,
sexo, idade e distrito, taxas gerais, específicas
e padronizadas pela idade  708.1
Robustez, demografia e cultura da populaçªo mas-
culina da Montaria no 1” terço do sØculo XIX. -
3.1
Roda (A) e os expostos  725.1
Roda, A dos expostos : parecer e projecto de refor-
ma, apresentados à Junta Geral do Districto de
Coimbra - 406.1
Róis (Os) de confessados como fonte histórica-
672.1
Ronda dos meninos expostos : auto breve de Natal
- 631.1
Rosto, O feminino da expansªo portuguesa : actas
- 229.1
S. Joªo Baptista de Canelas : uma comunidade ru-
ral da terra de Santa Maria - 261.2
S. Joªo Baptista de Canelas : uma comunidade ru-
ral das Terras de Santa Maria : estudo demo-
grÆfico, 1588-1808 - 261.1
S. Miguel da Facha, 1710-1989 - 530.1
S. Miguel de Barreiros e a sua populaçªo : 1790 
1925 - 540.1; 540.2
Salatinas,Os do bairro das Sete Fontes : estudo de
um caso de deslocaçªo e realojamento forçados
de moradores em contexto urbano - 470.1
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa : serviço dos
expostos  786.1
Santa, A Casa da Misericórdia de Setœbal de 1500
a 1755 - 5.1
Santa Maria de Adoufe: comportamentos demogrÆ-
ficos e sociais, 1780-1910  444A.1
Santiago de Romarigªes, Comunidade Rural do Alto
Minho: Sociedade e Demografia (1640-1872) 
791.1; 791.2
Santo AndrØ de Barcelinhos O difícil equilíbrio de
uma populaçªo (1606-1910)  338A.1; 338A.2
Sªo Joªo da Azenha : um espaço rural em evoluçªo
no Vale do CØrtima - 510.1
Saœde, A mental e a vida : pessoas e populaçıes
em risco psiquiÆtrico - 234.1
SØculo, O XIX em Portugal - 125.2
SØculo, O XIX em Portugal - 102.1
Segurança social : bibliografia sobre populaçªo idosa
 698.2
Selecçªo natural e processos demogrÆficos - 1.1
Sem, Os abrigo da cidade de Lisboa.  685.1
SeminÆrio Internacional sobre a populaçªo em
Macau e no Delta do Rio das PØrolas: comunica-
çıes  803.1
Senhores de si : uma interpretaçªo antropológica
da masculinidade - 33.2
Serviço clinico dos visitados, expostos e mais en-
fermos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
: regulamento aprovado por portaria de 29 de
Janeiro de 1874  786.2
Serviço, O de inspecçªo de toleradas  485.1
Sinais de expostos : exposiçªo histórico - documen-
tal  786.4
Sistema, O das aldeias comunais em Moçambique
: transformaçıes na organizaçªo do espaço re-
sidencial e produtivo - 64.1
Sistema, O liberal da roda dos expostos : o exem-
plo da administraçªo algarvia (1820-1884) -
244.2
Sistemas de povoamento e ocupaçªo do espaço em
Castro Laboreiro-Serra da Peneda - 492.1
Sistemas familiares e padrıes demogrÆficos em Por-
tugal : questıes para uma investigaçªo compa-
rada  774.2
Sistemas matrimoniales en la Península IbØrica (si-
glos XVI-XIX)  774.3
Situaçªo demogrÆfica e perspectivas de evoluçªo :
Portugal, 1960-2000 - 232.6
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Situaçªo, A demogrÆfica na Uniªo Europeia : relató-
rio 1994 - 222.1
Situaçªo, A social em Portugal, 1960  1995  831.1
Situaçªo, A social em Portugal, 1960-1995 - 103.1
Sobre (a) vida dos viœvos: viuvez e mortalidade nos
indivíduos nascidos no ano de 1915 no concelho
de Viana do Castelo  805.1
Sobre a evoluçªo do modo de povoamento na regiªo
Centro de Portugal 1960  1981 - 780.1
Sociabilidade de transiçªo - 557.1
Sociedade, A micaelense do sØculo XVII : estrutu-
ras e comportamento - 477.1
Sociedade, valores culturais e desenvolvimento -
214.1
Society in Goa : some aspects of tradition and mod-
ern trends  683.1
Sociologia : problemas e prÆticas - 41.1, 531.1,
666.1
Sociologia das migraçıes....  835.1
Soliloquios em que hum peccador arrependido, falla
com Deos : disposicoens pera bem se confessar
& industrias pera bem morrer - 56.1
Sondagem sócio-religiosa à populaçªo de Lisboa
1984 - 456.1
Sondagem sócio-religiosa à populaçªo do Patriar-
cado de Lisboa 1984 - 501.1
Sonho, O americano : mudança e estratØgia de re-
produçªo social em duas freguesias da ilha Ter-
ceira - 590.1
Souto : desenvolvimento, evoluçªo e mudança cul-
tural - 544.1
Streetcorner (The) press : worker intelligence net-
works in Lourenço Marques, 1900-1962 - 665.1
Studies on Biodemography in Portugal - 66.4
Subsídio para o estudo da populaçªo de Luanda -
113.1
Subsídios para a história da demografia da regiªo
de Santo Tirso.- 790.2
Subsídios para anÆlise da administraçªo urbanísti-
ca - 246.1
Subsídios para o estudo da evoluçªo da populaçªo
de Luanda - 44.1
Subsídios para o estudo do adultØrio em Portugal
no sØculo XV - 49.1
Subsídios para o estudo sociológico da populaçªo
de Luanda - 113.2
SubsistŒncias, As e a populaçªo - 309.1
Sucessªo dos netos ilegítimos - 326.1
Superpopulaçªo - 89.1
Synopse da administraçªo da roda dos expostos da
invicta cidade do Porto durante a gerŒncia do
Vereador António Luiz da Silva - 811.1
Tabella indicando a quantia que cada Câmara Mu-
nicipal tem de concorrer para a retribuiçªo dos
agentes de recenseamento geral da populaçªo
- 69.1
TÆbua de mortalidade da populaçªo portuguesa :
1939-1942 - 621.1
TÆbuas abreviadas de mortalidade da populaçªo de
Portugal : 1920-1930-1940 - 401.1
TÆbuas abreviadas de mortalidade da populaçªo de
Portugal : 1950 - 401.2
TÆbuas abreviadas de mortalidade, 1941-1975 -
161.2
TÆbuas de mortalidade da populaçªo do Alto Alen-
tejo : 1920 - 1950 - 508.1
Tavira e o seu termo : memorando histórico - 53.1
TØcnicas e Equipamentos Municipais - 587.2
Tecnologias de informaçªo no Censo 91 - 370.1
Teias (As) que a família tece - 651.4
Teias (As) que a família tece: alguns problemas da
investigaçªo de campo em sociologia da famí-
lia 651.3
Temendo a morte : alguns aspectos da vida em
Gondomar, 1834-1893 - 425.1
TendŒncias evolutivas da populaçªo activa : Re-
giªo Norte - 463.5
Tensıes numa comunidade rural do Baixo Minho -
Adaœfe e o seu Juízo de Paz ( 1835-1880). -
170.1.
Tentativa de investigaçªo da sífilis latente na po-
pulaçªo da cidade do Porto por meio de uma
amostra - 377.1
Teorias da populaçªo e modernidade : o caso por-
tuguŒs - 86.1
Terra, A da Maia - 77.1
Terra, casa e família - 9.1
Terra, herança e família no Noroeste de Portugal :
o caso de Mosteiro no sØculo XIX - 125.8
Terras de Bouro : o homem e a serra - 147.1
Terras do Vale do Sousa e biografias de sucesso no
quadro das migraçıes de longa distância - no-
vas fontes a explorar : história local e arquivos
particulares - 475.3.
Território de Macau : projecçıes da populaçªo resi-
dente - 524.2
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Teste, O da barragem de Toulouse e PiØron : ele-
mentos de aferiçªo para a populaçªo portugue-
sa - 45.1
Testemunhos sobre a emigraçªo portuguesa - 806.1
T”. da geracao dos reys de Portugual do principio
do Conde Dom Henrique no coal se nao falla mais
que na sucessao dos reys e nos filhos e filhas
que tiuerao, das rainhas suas molheres e assi
bastardos, da descendencia dos coais ve a mor
parte da nobreza deste reyno como se vera nas
geracoes deste liuro  845.1
Toponímia Barcelense  728.1
Trabalhos de Antropologia e Etnologia - 317.2
Trajecto de pesquisa num espaço rural de industri-
alizaçªo difusa no Norte de Portugal : reflexªo
metodológica - 475.2
Transformaçªo, A da violŒncia no sØculo XIX : o
caso da Comarca de Tavira - 54.1
Transiçªo demogrÆfica e emigraçªo nas ilhas por-
tuguesas  655.1
Transiçªo demogrÆfica e protecçªo social : popula-
çªo e economia na modernizaçªo portuguesa -
587.1
TrÆs-os-Montes nos finais do sØculo XVIII - 589.1
Um certo olhar sobre a família - 209.1
Um enigma demogrÆfico : a ilegitimidade no Minho
no Antigo Regime - 644.5
Um espaço urbano medieval : Ponte de Lima. - 50.2
Um livro de visitaçıes à Igreja de Sant Ana de Lis-
boa - 393.1
Um mØtodo expedito para calcular curvas de popu-
laçªo - 510.2
Um picoense, imigrante nos Estados Unidos da AmØ-
rica, herói nas lutas contra os índios - 74.3
Um sØculo de populaçªo portuguesa (1864-1960)
- 333.1
Uma acçªo de posse movimentada ou O caso da
Póvoa de Santa Iria no Supremo Tribunal: duas
senhoras francezas que revolucionan uma po-
pulaçªo inteira  436.1
Uma comunidade rural do vale do Ave : S. Tiago e
Bougado : 1650-1849 (estudo demogrÆfico) -
36.2
Uma Indœstria Moderna numa Comunidade Rural 
Aspectos DemogrÆficos e sócio-culturais. O caso
de S. Joªo de Ponte (SØculos XVIII a XX).-779.1
Uma longa guerra social : os ritmos da repressªo
inquisitorial em Portugal.- 846.1
Uma metodologia de reconstituiçªo de paróquias -
46.16
Uma perspectiva de S. Mateus atravØs dos faleci-
dos no ano de 1760. - 46.41
Uma visita a Santa EulÆlia Antiga de Fafe no início
de 1660 - 46.34
Unhªo: Paróquia e Concelho. Uma AnÆlise Históri-
ca da sua Populaçªo, 1515-1910.  834.2
Universos femininos em Portugal : retrato da bur-
guesia em Lisboa, 1890-1930 - 101.1
Variaçªo da populaçªo em Portugal: 1890  1940 
820.1
Variaçªo espacial da densidade de populaçªo urba-
na em Lourenço Marques - 586.1
Variaçªo estacional do movimento fisiológico da po-
pulaçªo portuguesa durante os œltimos vinte e
cinco anos - 538.2
Variaçªo, A da densidade populacional com a dis-
tância ao centro nos aglomerados urbanos do
Potro, Braga, Guimarªes e Viana do Castelo :
ensaio metodológico - 554.1
VariØtØs politico-statistiques sur la monarche por-
tugaise - 85.2
Velhice e sociedade : demografia, família e políti-
cas sociais em Portugal - 341.2
Velhice, envelhecimento demogrÆfico e relaçıes
intergeracionais - 341.1
Vida e morte no concelho de Idanha-a-Nova : es-
tudo demogrÆfico : sØculo XVIII - 626.2
Vida privada e quotidiana no Brasil na Øpoca de D.
Maria I e D. Joªo VI  819.3
Vida religiosa e sócio - económica Galaico - Minho-
to na Øpoca Barroca: visitaçıes do
Vida, A privada entre Douro e Tejo : estudo das
legitimacoes (1433-1521)  842.1
Vie,La sociale : Colonie de Moçambique - 368.1
VII recenseamento geral da populaçªo em 1940 -
130.1
Vila do Conde no sØculo XVI: reflexıes sobre al-
guns índices de desenvolvimento urbano  810.1
Vilas, As do norte de Portugal : estudos históricos e
económicos  782.2
Visitaçªo de igrejas algarvias : Ordem de S. Tiago.
 865.1
Visitaçıes da Igreja de Sªo Martinho de Carneiro
(1762-1868) - 630.1
Visitaçıes da Ordem de Cristo em 1505 e 1537 -
455.1
Visitaçıes de Alvalade, CasØvel, Aljustrel e Setœbal:
Ordem de Sªo Tiago  866.1
Visitaçıes de D. Fr. Baltazar Limpo na Arquidiocese
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de Braga : visitaçoes à colegiada de Nossa Se-
nhora de Oliveira e a outras igrejas da regiªo de
Guimarªes.  832.3
Visitaçıes de Gulpilhares.  867.1
Visitaçıes de Palmela e Panóias  868.1
Visitaçıes e inquØritos paroquiais da Comarca da
Torre de Moncorvo de 1775 a 1845.- 869.1
Visitaçıes e itinerÆrios pastorais de D. Frei Barto-
lomeu dos MÆrtires. - 832.9
Visitaçıes, As da Ordem de Santiago às igrejas do
Concelho de LoulØ no ano de 1534 : com trans-
criçªo paleogrÆfica dos documentos - 319.1
Visitas pastorais na arquidiocese de Braga : a assi-
duidade dos visitadores nos sØculos XVI-XIX -
63.2
Vita S.S. Patris N. Aurelii Augustini variis et eruditio
emblematibus quoe sibimetipsi suis
authoritatibus Sanctus Pater applicat - 73.1
VivŒncia, A da morte na Estremadura portuguesa
(1300 1500)  863.1
XIII recenseamento da populaçªo : resultados glo-
bais - 524.1
˝ndice geogrÆfico
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A
Aboadela - 150.1
Açores - 7.1; 7.2; 12.1; 46.10; 46.21; 46.25;
46.42; 232.1; 302.1; 336.2.; 367.1.[-];
367.2.; 386.1; 446.1; 742.1.[ - ]; 757.1;
757.3; 757.4; 757.5; 757.6; 772.1; 772.2
Adaœfe - 63.5;170.1
`frica do Sul - 91.1
`gueda - 136.2, 280.1
Ayamonte - 407.1
Albergaria  a - Velha - 596.1
Albufeira (Algarve) - 357.1
Alcaria Ruiva - 106.1
Alcobaça - 635.1
Alcochete - 517.1
Aldeia da Venda (Alentejo). - 371.1
Alenquer - 364.1; 366.1
Alentejo - 35.1; 116.1; 245.2; 289.1; 320.1;
550.1; 600.1; 699.2; 699.3; 709.5; 794.1
Alfama - 260.1; 500.1.[-]
Algharb - 700.1
Algarve - 53.2; 108.1; 126.5; 235.1; 244.1;
244.2; 532.1; 546.1.; 865.1; 866.1
Algarve Oriental  184.2
Alhos Vedros - 479.1
Aljezur - 58.1
Almada - 304.1; 824.1
Alto Alentejo - 508.1; 558A.1
Alto Minho - 25.3; 133.1; 133.2; 133.4; 495.1;
762.4; 791.1, 791.2; 836.4
Alvito S. Pedro e Anexa - 606.1; 606.2; 606.3
AmØrica - 422.1; 481.1
Anciªes  620.1
´ncora  774.1
Angola - 31.1; 44.2; 52.1; 52.2; 52.3; 52.4;
52.5; 52.6; 52.7; 52.8; 52.9; 66.1; 128.1;
186.1; 187.1; 188.1; 301.1; 372.1; 383.1;
628.1
Angra do Heroísmo - 757.2
Arganil  144.1
Arouca - 662.1; 662.2
B
Baía - 246.1; 491.1; 618.1
Bairro Alto - 418.1
Baixo Alentejo  417A.1; 663.1; 729.1.; 824A.1
Baixo Minho - 46.27; 46.38
Baixo Mondego - 208.2
Baraçal do Côa - 632.1
Barcelos - 146.1; 146.3; 381.1; 579.2; 637.1;
728.1
Barreiro - 23.3; 23.4; 304.1
Barroso - 595.1; 753.1; 753.2.; 753.3
Beira Interior - 200.1; 566.1; 781.2, 862.1;
Beira Interior Sul - Pinhal Interior Sul - 353.1
Beira - 580.1
Beiras - 17.5




Bom Despacho - 63.3
Braga - 11.2; 11.3; 63.2; 63.4; 63.6; 65.1;
146.4; 146.5; 268.1; 269.1; 283.1; 290.1;
554.1; 739.2.1844; 747.5; 832.3, 832.5,
832.7, 852.1
Bragança - 564.1; 570.1
Brasil - 13.1; 20.1; 36.7; 104.1; 166.1; 215.1;
279.1; 279.2; 546A.1; 567.1; 593.1; 601.1;
661.1; 680.1; 759.1; 762.1; 762.4;819.2,
819.3, 819.4, 825.1, 844.1, 848.2, 855.1
Brinches  824A.1
Bristol, Rhode Island - 314.1
British Guiana - 597.1
Buarcos - 174.4
C
Cabo Mondego - 535.1
Cabo Verde - 28.1; 94.1; 127.1; 130.1;
251.2; 404.1; 583.1.56; 583; 628.1; 778.1
Caldas da Rainha - 440.1
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Calvªo - 339.1; 339.2
Cambeses S. Tiago  821.1
Caminha - 37.1; 654.1; 654.2; 654.3
Campanhª - 764.1
Campo Maior- 317.2
CanadÆ  772.2; 552.1
CandelÆria - 498.1
Cardanha - 46.3.
Casal Ventoso - 598.1
Cascais - 154.1; 775.1
Casteleiro - 687.1
Castelo Branco - - 266.1; 295.2; 688.1
Castelo de Vide - 861.1
Castelo Maior  861.2
Castro Laboreiro - 492.2
Castro Laboreiro-Serra da Peneda - 492.1
Castro Verde  660A.1; 700.4
CÆvado - 569.1
Cedofeita - 669.1
Celorico de Basto - 167.1; 167.2; 167.3
Cervªes - 63.3; 96.1
Chaves - 117.1
Coimbra - 168.1; 174.2; 177.1; 203.1; 219.1;
270.1; 406.1; 417.1; 423.1; 565.1; 572.1;
739.3; 739.4; 740.1
Conceiçªo de Tavira - 686.1; 686.2
Congo - 628.2
Cortegaça - Ovar - 426.1; 426.2
Cortes do Meio (na Serra da Estrela) - 328.1
Coruche  636.7; 788.1
Coura  256.1
Criaçªo Velha (Sul do Pico) - 602.1; 602.2; 602.3
Cunene - 233.1
D




Entre Douro e Minho - 25.1; 105.2; 146.2;
395.1; 754.2




Esposende - 42.1; 832.1
Estados Unidos da AmØrica - 652.2
Estremadura  98.1; 863.1
Europe Occidentale - 389.1
Évora - 245.1; 797.1, 827.1; 594.1; 622.1
Evoramonte  558A.1
F
Fafe - 46.34; 615.1.91; 615.1
Faial, Açores - 156.1; 429.1
Faro  357.2; 741.1; 741.2
Febres - 272.1
Felgueiras - 121.1
Figueira da Foz - 174.1; 174.4; 288.1
Fonte Arcada - 29.2
Foz do Tejo - 138.1
Foz do Sado - 138.1
França  687.1; 796.1
Freixeda do Torrªo - 561.1









Grªo ParÆ e S. JosØ do Rio Negro - 350.2;
358.1
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Guarda - 291.2; 438.1; 738.1
Guimarªes - 46.5; 46.11; 46.17; 46.22; 46.28;
46.41; 79.1; 79.3; 80.1; 208.1; 283.1;
360.1; 528.1; 554.1; 644.2; 644.3; 747.3;
832.3, 852.1




Horta - 527.1; 757.2
I
Idanha-a-Nova - 165.1; 626.1; 626.2
Ile de France - 318.1
Ilha do Pico - 657.1
Ilha Graciosa - 652.1
Ilha Terceira - 590.1; 742.2
Ilhas Adjacentes - 519.1; 556.1; 558.1
Ilhas portuguesas - 655.1
Ilhavo - 70.1




Leça - 338.1; 338.2
Leiria - 522.1; 654.4; 737.1; 739.1
Lisboa - 27.1; 38.1; 59.2; 149.1; 180.1; 238.1;
275.1; 325.1; 363.1; 379.2; 393.1; 410.2;
411.1; 456.1; 501.1; 531.1.-; 541.1; 541.2;
560.1; 573.1; 633.1.4; 666.1; 669.2; 685.1;
726.1: 755.1; 755.2; 767.1; 767.2; 767.3;
767.4; 767.6; 786.1,809.1, 809.2, 814.2
LoulØ - 244.1; 295.1; 319.1
Lourenço Marques - 562.1; 586.1; 609.1.;
665.1.; 665.2
Lourinhª - 568.1
Luanda - 44.1; 113.1; 113.2; 732.1
M
Macau - 197.1; 198.1; 329.1; 489.1; 524.2;
524.3; 524.4; 525.1; 693.1; 696.2.; 696.3;
812.1, 828.1, 829.1;
Madeira - 232.1; 308.1; 336.1; 688.2
Maia - 77.1; 625.1
Marvªo - 472.1
Massachusetts - 676.1
Matosinhos - 338.1; 338.2
Maximinos - . 860.1
Meda - 512.1
Medelim -412.1
Merceana (aldeia galega) - 364.1
MØrtola - 106.1; 543.1
Minho  46.39; 146.7; 251.1; 258.1; 274.1;
644.2; 644.5; 747.1; 823.1
Mira - 272.1; 642.1
Moçambique - 64.1; 64.2; 83.1; 195.1; 196.1;









Montaria - 3.1; 774.1
Montemor - o - Novo - 623.1
Montijo - 517.1
Murça - 254.1; 254.2
Murtosa - 70.1
Musgueira - 313.1; 531.2
N
Nagar Avely - 640.1
New England city - 664.1
Nisa - 317.1
Noroeste de Portugal - 125.4; 125.8; 126.2;
126.3; 133.3; 428.1
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Noroeste portuguŒs  800.2, 817.1
Norte - 475.2
Norte de Portugal - 46.7; 46.38; 243.1; 747.4












Palmela - 385.1: 868.1
Panóias - 868.1
Paris - 838.1
Penafiel  520.1; 792.1
Península IbØrica - 346.1; 346.3; 515.2
Peso da RØgua - 70.9
Pico, Açores - 74.1
Pico de Regalados - 503.1
Ponta Delgada  588.1; 757.2
Ponte de Lima - 50.1; 50.2; 382.1‚382.2;
382.3
Porto - 36.3; 36.5; 36.7; 36.8; 40.2; 76.1;
81.1; 232.5; 238.1; 240.1; 265.1; 290.2;
306.1; 344.1; 377.1; 471.1; 539.1; 554.1;
648.1; 669.2; 673.1; 752.1; 767.3; 767.5;
790.1
Portugal  103.1; 162.1; 163.1; 183.1; 323.1;
331.1; 341.2; 346.2; 355.1; 374.1; 394.1;
401.1; 401.2; 410.4; 410.5; 414.1; 419.3;
444.1; 461.1; 473.1; 480.1; 482.1; 484.2;
519.1; 534.1.46; 574.1; 577.1‚ 578.1;
608.2.; 636.6; 636.11; 645.1; 647.1; 650.1;
653.1; 654.5; 660.1; 661.1; 667.1; 667.2;
674.1; 680.1; 694.1; 697.4.; 698.1; 706.1;
708.1; 709.2; 712.1; 712.2; 712.3; 723.1;
730.1; 743.1; 748.1; 754.1; 754.3; 756.1;
762.2.93; 768.1; 820.1
Portugal, colónias - 4.1
Portugal du Nord et de lAtlantique - 474.1
Portuguese African territories - 447.1
Portuguese Guyana - 599.1
Póvoa de Santa Iria - 436.1






Regiªo centro - 689.1; 701.1
Regiªo do Norte- 330.1; 464.1; 702.1; 702.2;
702.3
Regiıes autónomas - 709.2
Rhode Island -676.1
Ria Formosa - 591.1
Ribeira Quente, S. Miguel - 430.1
Rio Grande de Sªo Pedro - 384.1
Rio de Onor  1.2
S
S. Joªo Baptista de Canelas - 261.1; 261.2
S. Joªo da Ponte  779.1
S. Jorge - 576.1; 576.2
S. Miguel (Açores)- 203A.1; 433.1
S. Miguel da Facha - 530.1
S. Miguel de Barreiros  540.1; 540.2
S. Nicolau - Cabo Verde - 507.1
S. Pedro da Afurada - 542.1
S. Pedro de Poiares - 46.8; 46.22; 46.31
S. Tiago da Cividade - Braga - 526.1
S. Tiago de Lordelo - 467.1
S. TomØ e Príncipe - 139.1; 189.1
S. Vicente - 583.1; 583.2
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Salamonde - 832.6
Samora Correia - 636.9
Santa Catarina (Lisboa) - 641.1
Santa Maria (Açores) 433.1
Santa Maria de Aveleda  822.2
Santa Maria da Feira - 518.1
Santa Maria de Adoufe  444A.1
Santa Marinha - 307.1
Santa Rita - 545.1
Santo AndrØ de Barcelinhos  338A.1; 338A.2
Santo Tirso - 555.1; 584.1; 790.2
SantarØm - 305.1; 335.1; 335.2; 654.4; 745.1
Santiago de Romarigªes  791.1; 791.2
Santiago da SØ  832.4
Sªo Joªo da Azenha (Vale do CØrtima) - 510.1
Sªo Martinho de Carneiro - 630.1
Sªo Paulo - 578.1
Satªo  796.1
SØ de Coimbra - 770.1
Seixal - 304.1; 824.1
Selmes  417A.1/99
Serra da Lousª - 272.2
Serra da Peneda - 581.1
Serra de S. Mamede - 396.1
Sete Fontes - 470.1
Setœbal - 5.1; 517.1; 723.1; 746.1; 866.1




Southern Europe - 460.1
Souto - 544.1
Sul de Portugal - 33.1; 282.1
T
Tânger - 245.3; 763.1.22
Tavira - 53.1; 54.1




TrÆs-os-Montes - 18.1; 589.1; 692.1




Vale de Espinho - 687.1
Vale do Ave - 36.2; 36.4; 36.9
Vale do Este - 476.1
Vale do Sousa - 475.3
Vale Lourenço (Serra de S. Mamede) - 627.1
Valeira (cachªo da) - 496.1
Valença - 654.3
Valongo - 40.3
Viana -340.1; 454.1; 758.1
Viana do Castelo - 84.1; 126.1; 554.1; 805.1
Vieira do Minho - 125.5
Vila do Conde  397.1; 684A.1; 810.1
Vila Nova de Portimªo - 858.1
Vila Viçosa - 681.1
Vilarinho da Furna - 277.1
Vila Real  836.2
Vimieiro- 769.1










1557  81.1, 523.1

















1817  140.1, 262.1
1820  218.1





1841  235.1, 666.1
1843  497.1










1863  519.1, 786.1
1864  76.1
1866  755.1, 648.1
1867  157.1
1868  252.1, 481.1, 737.1, 817.1
1869  755.2
1871  406.1
1872  8.1, 741.1
1873  4.1, 480.1
1874  105.1, 251.1, 738.1, 741.2, 786.2
1876  166.1, 850.1
1878  191.1, 205.1
1879  736.1
1880  735.1
1881  853.1, 859.2
1883  99.2
1885  88.1, 112.1,
1886  786.3, 859.1
1888  782.1
1889  577.1, 582.1
1891  143.1, 411.1 731.1
1893  375.1
1895  61.1, 400.1
1896  733.1
1899  471.1
1900  21.1, 32.1, 732.1, 458.1
1901  194.1, 789.1, 793.1
1902  51.1, 203.1, 752.1, 374.1
1903  65.1, 78.1, 843.1
1904  629.1
1905  78.2, 739.4, 395.1
1908  487.1
1909  640.1
1911  247.1, 482.1, 697.1
1913  192.1, 300.1, 421.1, 436.1, 617.1, 727.1,
833.1, 844.1
1915  142.1




1923  653.1, 782.2
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1926  241.1, 499.1, 635.1
1927  609.1
1928  216.1
1929  193.1, 249.1, 490.1
1930  398.1
1931  158.2, 368.1, 459.1
1932  249.2,
1933  11.1,
1934  28.1, 135.1, 190.1, 206.1, 212.1, 237.1,
825.1




1940  197.1, 231.1, 236.1, 284.2, 309.1, 311.1,
496.1, 575.1, 610.1
1941  384.1, 754.1
1942  195.1, 196.1, 494.1, 485.1
1943  142.2, 493.1
1944  229.1, 273.1, 284.3, 415.1, 706.1
1945  13.1, 72.1, 130.1, 621.1
1946  11.2, 104.1, 217.1, 265.1, 534.1, 535.1
1947  14.1, 48.1, 238.1, 621.2, 633.1
1948  52.1, 52.2, 249.3, 292.1, 381.1, 416.1, 697.2
1949  478.1
1950  52.3, 52. 4, 52.5, 176.1, 491.1, 529.2,
610.2, 621.3
1951  243.1, 176.2, 401.1, 820.1
1952  11.3, 236.2, 560.1, 605.1, 823.1
1953  52.6, 401.2, 525.1
1954
1955  121.1, 137.1, 538.1, 609.2, 616.2
1956  508.1, 515.1, 583.1, 583.2, 637.1, 685.1
1957  92.1, 94.1, 173.1, 515.2, 509.1, 538.2, 628.1
1958  547.1
1959  409.1, 628.2, 628.3, 641.1
1960  52.7, 52.8, 186.1, 187.1, 282.1, 457.1, 649.1
1961  159.1, 159.2, 297.1, 377.1
1962  267.1, 282.3,
1963  93.2, 127.1, 128.1, 345.1, 678.1
1964  92.2, 145.1, 255.1, 358.1, 684A.1,
1965  113.1, 358.2
1966  91.1, 113.2, 784.1
1967  60.1, 89.1, 658.1, 826.1
1968  93.3, 324.1, 324.3, 324.4, 504.1, 649.2,
654.1
1969  17.1, 394.1, 607.1, 625.1, 649.3, 783.1,
866.1
1970  52.9, 59.3, 188.1, 189.1, 274.1, 281.1,
383.1, 649.4, 694.1
1971  82.1, 141.1, 333.1, 410.1, 468.1
1972  159.3, 556.1, 558.1, 687.1, 868.1
1973  59.4, 63.1, 144.1, 167.1, 255.2, 277.1,
281.2, .1, 654.2
1974  19.2, 26.1, 134.1, 502.1, 852.1
1975  26.2, 66.1, 68.1, 181.1, 226.1, 393.1, 419.1,
562.1, 636.1, 636.2
1976  17.2, 26.3, 93.4, 184.2, 277.2, 389.1, 586.1,
654.3, 654.4, 692.1, 806.1
1977  148.1, 183.1, 232.2, 289.1, 410.2, 636.3,
698.1, 699.1, 806.2, 808.1
1978  63.2, 75.1, 232.1, 419.2, 552.1, 636.4, 846.1
1979  7.1, 84.1, 134.2, 232.3, 242.1, 264.1, 350.1,
511.1, 636.5, 665.1, 677.1, 728.1, 832.1,
836.1
1980  29.2, 29.3, 66.2, 124.1, 161.2, 207.1, 232.4,
278.1 391.1, 506.1, 709.1, 749.1
1981  7.2, 25.1, 59.5, 84.2, 208.1, 239.1, 361.1,
373.1, 390.1, 410.3, 410.4, 433.1, 455.1,
527.1, 589.1, 601.1, 677A.1, 774.1, 806.3,
837A.1, 869.1
1982  17.3, 70.1, 204.1, 250.1, 338.1, 403.1,
419.3, 549.1, 555.1, 636.6, 642.1, 679.1,
683.1, 698.2, 701.1, 790.2
1983  70.2, 70.3, 93.5, 132.1, 138.1, 146.1, 251.2,
315.1, 636.7; 652.1, 652.2, 561.1, 718.1,
757.1, 785.1, 795.2, 822.1, 832.2
1984  17.4, 22.1, 22.2, 36.1, 49.1, 70.4, 70.5,
133.1, 133.2, 161.3, 161.4, 202.1, 275.1,
379.1, 456.1, 501.1, 537.1, 554.1, 581.1,
624.1, 630.1, 636.8, 709.2, 748.1, 774.2 ,
814.1, 832.3
1985  10.1, 12.1 15.1, 70.6, 70.7, 87.1, 93.6,
125.4, 125.5, 131.1, 161.5, 174.1, 174.2,
203A.1, 310.1, 310.2, 313.1, 331.1, 372.1,
437.1, 512.1 550.1, 551.1, 595.1, 618.1,
676.1, 681.1, 703.1, 712.1, 715.1, 776.1,
781.1,  839.1
1986  16.1, 17.5, 18.1, 20.1, 23.1, 25.2, 25.3,
36.2, 70.8, 70.9, 70.10, 70.11, 120.1, 150.1,
174.3, 182.1, 272.1, 279.1, 279.2, 280.1,
286.1, 295.1, 298.1, 323.1, 324.2, 348.1,
388.1, 403.2, 410.5, 417.1, 430.1, 449.1,
461.1, 474.1, 542.1, 566.1, 591.1, 621.4,
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639.1, 651.1, 656.1, 672.1, 751.1, 757.2,
773.1, 777.1, 832.4, 832.5, 837.1, 848.1,
848.2, 867.1
1987  23.2, 29.1, 50.1, 59.2, 63.3, 66.3, 70.12,
90.2, 98.1, 115.1, 133.3, 146.2, 256.1,
260.1, 288.1, 310.3, 310.4, 320.1, 335.1,
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